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HABANA. 
L A E E P R E S E N T A C I O N D E 
E S P A Ñ A 
M a d r i d , J u n i o 2 4 . - - K \ Minis tro de 
Es tado , s e ñ o r A b a r z n z a , tioue cu es-
tudio msa c o m b i n a c i ó n en el personal 
d i p l o m á t i c o . 
L A H U E L G A D E J E R E Z 
C o n t i n ú a en el mismo estado la 
liue.ly:a de trAhajadi>rcs en J e r e z . 
l á P M A BEL EJERCITO 
A ochenta millones de pesos 
asciende ya, según se asegura, la 
cantidad que se necesita para pa-
gar al disoelto ejército revolucio-
nario. 
Y es lo peor que á pesar de tan 
horr ipi lante cifra nada se hace 
para rectificar las h iperból icas 
listas n i para reducir esa enorme 
suma á las proporciones raciona 
les y veros ími l es de que nunca 
debió pasar. 
Cuando del asunto se trata, 
ó y e n s e ataques, cuando no ame-
nazas, contra el gobierno y con-
tra el país ; voces de impa-
ciencia encaminadas á solivian-
tar á las masas que aguardan 
la paga como el m a n á del cielo; 
proyectos para emplazar y cons 
t r e ñ i r (i los poderes públicos; to 
do, menos razonables proposicio-
nes, que d i r ig iéndose á reducir 
esa deuda á sus justos l ími tes , h i -
ciesen posible su pago en plazo 
relativamente corto. 
Y con tales procedimientos, no 
hay que hacerse ilusiones, no se 
resol verá nunca el complejo y d i -
fícil problema. E l gobierno y el 
pa ís podrán , quizás, no sin traba 
j o y á costa de grandes sacrificios, 
levantar el emprés t i to de los 
t reinta y cinco millones: pedirles 
m á s equivale á decretar el iraca 
so de dicha operación de cré-
di to . 
Con los treinta y cinco m i l l o -
nes hay bastante, y aun de sobra, 
para, pagar á los que real y efec-
tivamente combatieron en lama-
nigua; y si algo faltase, justo y 
equitat ivo sería que los que van 
á recibir ese auxi l io , que ya cre-
yeron perdido durante la ocupa-
ción americana, sacrifiquen tam-
bién algo, que no todos los 
sacrificios, que no tocias las 
erogaciones v las cargas han de 
ser para el aorumado país. 
Alégase como la causa pr inc i -
pal de la urgencia en satisfacer 
dicho compromiso, la miseria en 
que gimen muchos de los que 
fueron soldados de la revoluc ión; 
pues bien, páguese á esos antes 
que á los que perciben sueldos 
del Estado, que t a m b i é n son m u -
chos; a t i éndase primero al solda-
do sin medios de subsistencia y 
á los jefes y oficiales que se ha-
l len en las mismas condiciones, 
que tiempo h a b r á después de pa-
gar á los que, c ó m o d a m e n t e sen-
tados á la mesa del presupuesto, 
bien pueden aguardar sin gran 
cansancio. 
A este y á otros medios, como 
el de rebajar del importe í n t e g r o 
de los haberes las cantidades co-
rrespondientes á la m a n u t e n c i ó n 
del ejército revolucionario, que 
no vivió del aire, sino del país y 
sobre el país, pudiera muy bien 
acudirse para nivelar la mencio-
nada deuda con las escasas fuer-
zas de este pueblo, el cual no 
puede realizar imposibles n i dar 
m á s de lo que tiene; y aun con 
tales rebajas es seguro que los 
antiguos revolucionarios verda-
deramente necesitados percibi-
r í a n una cantidad suficiente pa-
ra comprar reses y un pedazo de 
terreno, asegurando así su porve-
ni r los que tuviesen háb i tos de 
Orden y de trabajo; pues para los 
que careciesen de tales condicio-
nes poco i m p o r t a r í a la ascenden-
cia de sus haberes, si no h a b í a n 
de dedicarlos á nada reproductivo 
y ú t i l . 
Esto 6 algo parecido es necesa-
rio hacer para reducir á justas y 
razonables proporciones la canti-
dad que se ha de pagar á los an-
tiguos revolucionarios; porque si 
los que dirigen las reclamaciones 
por la paga admiten un ejército 
de 60 á 70 m i l soldados, y ex i -
gen, por consiguiente, 70 ú 80 
millones de pesos, no h a b r á que 
culpar al gobierno n i al país del 
fracaso de tales pretensiones, sino 
á los que plantearon la cuest ión 
en t é rminos absolutamente irrea-
lizables. 
Ecos íb la P r e s a Espalóla 
LA CRISIS AGRARIA 
DATOS 
L a crisis agrar ia en E s p a ñ a no es en 
su esencia m á s que un problema de 
prole tar iado r u r a l . N o es carencia de 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magrazln mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
ana portada de dibujo dis t in to en cada n ú m e r o , impreso on colores: numerosos y br i l l an tes 
grabados confeccionados en F l l ade l í i a , Nueva Y o r k , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaborac ión de distinguidos escritores sobre po l í t i c a , intereses generales; arte, c r í t i c a y b t e -
r a t u r a . - P u b l i c a una novela en serie.—Posee su t i p o g r a f í a y prensas propias, las m á s modernas 
para la obra t ipográf ica que realiza la impren ta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
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liste gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D, ofrece al pí ibl lco, á precios 
muy económicos , a d e m á s de sus sa lu t í f e ra s aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
A l servicio de los b a ñ i s t a s hay elegantes carruajes desde l a L í n e a al establecimiento. 
Se a lqui lan buenos departamentos para familias. ^ 
Be v 
IOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
enden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62, 
t ierras. Teuemos 50.703.600 h e c t á r e a s 
cul t ivables y uuos 4.853,018 labrado-
res ( i n f o r m a c i ó n de 1887j , que quedan 
reducidos los cul t ivadores directos á 
1.529,587. L a densidad de p o b l a c i ó n 
labr iega es tan escasa, que Franc ia la 
cuadrupl ica é Ing l a t e r r a la t r i p l i c a en 
sus 33 mi l lones de h e c t á r e a s cul t ivables . 
A u n s in proceder por c o m p a r a c i ó n , se 
advier te el exceso de t ierras; porque, 
fuera los 2.412,041 h e c t á r e a s improduc-
t ivas, de los 7.010,229 de montes, de 
las 41.287,330 restantes, aparte las 
1.153,817 destinadas a l o l i v o y las u n 
m i l l ó n 706 m i l 501 aplicadas á l a v i d , 
solo se u t i l i z a en la p r o d u c c i ó n por 
excelencia, cereales y leguminosas, 
13.715,787 h e c t á r e a s , quedando por los 
d e m á s cu l t ivos y t ierras sin p r o d u c c i ó n 
24. 705,226 h e c t á r e a s , suficientes para 
sustentar ellas solas cinco veces nuestra 
p o b l a c i ó n a g r í c o l a t o t a l . 
Tampoco proviene la crisis del hecho 
contrar io de la abundancia de t ierras 
incultas y escasez de p o b l a c i ó n r u r a l , 
porque esta s i t u a c i ó n es permanente y 
t r ad ic iona l en nuestro p a í s . E n 1810 
el to ta l de las t ierras cul t ivadas era 
tan solo de h e c t á r e a s 24.615,383-28 
(datos de la C o m i s i ó n de reformas so-
ciales), y en 1879 sólo alcanzaba á 27 
mil lones diez y ocho m i l 871 h e c t á r e a s . 
Las cifras de la p o b l a c i ó n no acusan 
dis t intas p roporc iona l idad : en 1737, de 
10,061,488 habitantss h a b í a 1.626,012 
labradores, de los cuales 364,514 eran 
propietar ios , y los 1.261,498 restantes, 
colonos y jo rna le ros ; en 1797 de 10 m i -
llones de habitantes h a b í a 1.627,012 la-
bradores, de los cuales 364,514 propie-
tarios, 707,429 ar rendatar ios y 805,235 
jornaleros ; en 1877, de 16,634,345 ha-
bitantes, solo e l 29,87 por 100 corres-
p o n d í a á la clase ag r i cu l t o r a ; en 1868, 
los contr ibuyentes p o r c u l t i v o , inmue-
bles y g a n a d e r í a eran 3.660,106 (of i -
c i a l ) , y de 83 á 84 aparecen 4.098,106 
campesinos. L a d e s p o b l a c i ó n de los 
campos e s p a ñ o l e s , que en 1863 preocu-
p ó á la Academia de Ciencias Morales 
y P o l í t i c a s , y que fué hermosamente 
estudiada por Caballero, es pe rmanen-
te, y , s in embargo, la crisis agraria , 
in i c i ada en el ú l i i m o hercio del s iglo 
anterior , es nn problema actual. 
Cualquier i n v e s t i g a c i ó n que se rea l i -
ce da en lo mismo: la crisis agrar ia es-
t r i b a en l a fo rmac ión del pro le ta r io 
r u r a l y en su angosta existencia, no en 
ot ra cosa. L a p o b l a c i ó n r u r a l de B a r -
celona es mucho m á s numerosa que la 
de Cád iz , y , no obstante a l l í np hay 
prob lema agrar io y a q u í s í . E l n ú m e r o 
de propie ta r ios es menor en Burgos 
que J a é n ; y , apesar de ello. Burgos e s t á 
l i b r e de conmociones campesinas y J a é n 
no. L a m é d u l a de la c u e s t i ó n no pue-
de apartarse de la p roporc iona l idad en-
tre el n ú m e r o de jornaleros y e l de pro-
pie tar ios : e l cociente de esos dos facto-
res de l a e c u a c i ó n agrar ia , otros datos 
no. Y en las causas de ese desequil i-
b r io , como en los medios de rest i tur-
los á un asiento, h a y que buscar solu-
ciones a l problema, una vez de te rmi-
nado su concepto con exac t i t ud . 
{ L a L i g a Agra r i a ' ) . 
del Gobierno m i l i t a r de Cuba de 28 de 
Septiembre de 1901, referentes á las 
par t idas 215 y 216 del arancel, r e l a t i -
vas á la ' rebaja de derechos establecida 
sobre la maqu ina r i a para ingenios y 
aparatos de ag r i cu l tu r a ; con cuyo mo-
t i v o la S e c r e t a r í a de I l ac ienda ha pa-
sado c i rcu la r á los adminis t radores de 
Aduanas, á fin de que hagan llegar á 
conocimiento de los s e ñ o r e s comerc ian-
tes importadores, que antes de la ter-
m i n a c i ó n del ci tado d í a 26, d e b e r á n 
presentar en las mismas, copias de los 
pedidos de a r t í c u l o s comprendidos en 
las notas de las citadas par t idas 215 y 
216, é i n d i c á n d o l e s que los que no se 
encuentren just i f icados antes de esa fe-
cha, no p o d r á n ser admi t idos posterior-
mente. 
L A L I G A A G R A R I A 
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H ü mi i i « 
Se hace saber á los s e ñ o r e s hacenda-
dos, que e l d í a 26 del presente mes 
vence el plazo de seis meses concedido 
en 26 de Dic i embre i i l t i m o , á l a Orden 
Y L A S S I E M B R A S Z A Y A S 
N o ser carnero es un c r imen en todas 
partes y especialmente en este r e p u b l i -
quita,. Los hombres gustan de los ca-
minos t r i l l ados , de las cosas fác i les ; sa-
tisface á su pereza que otros piensen 
por ellos. 
Hace unos meses la D i r e c t i v a de l 
e x - C í r c u l o de Hacendados t u v o una 
idea excelente: la de u n i r todas las fuer-
zas a g r í c o l a s para oponerse á los exce-
sos de los p a r á s i t o s . Porque a q u í pasa 
una cosa notable: si los hunos, los mo-
goles ó los abencerrajes hubiesen con-
quistado este p a í s , las exigencias de 
esos conquistadores no s e r í a n mayores 
que las que se gastan con las clases 
productoras las interesantes i n d i v i d u a -
lidades q u é , gracias a l maquiavel i smo 
septentrional , se han apoderado de la 
cosa p ú b l i c a . 
Desgraciadamente l a D i r e c t i v a del 
e x - C í r c u l o se de jó inf luenciar po r uno 
de sus miembros, y a c e p t ó u n p r o g r a -
ma, cuyo , objeto era resolver e l caso 
pa r t i cu l a r <le ese miembro, y no defen-
der los intereses generales de la clase, 
la cual a p a r e c í a á los ojos del resto del 
p a í s , y á v i r t u d de ese p rogmma , c o -
mo compuesta de tramposos i r r e d u c -
t ib l e s . 
Porqufe ei des t r ipa- ter rones que sus-
cr ibe comibat ió ese p r o g r á m a , se le 
l l a m ó en la prensa y én ! p r i v a d o una 
p o r c i ó n de cosas, y , ein embargo, en la 
asamblea de la L iga A g r a r i a , el buen 
sentido y l a honradez t r i un fa ron en to-
da l a l í n e a , y , en el p rograma d e f i n i t i -
vo de la L iga , los hombres ele b i en y de 
j u i c i o que asistieron á l a ' j u n t a no de -
j a r o n nada de lo que J o s é P é r e z c o m -
b a t i ó en el p rograma p r i m i t i v o , en el 
famoso programa de Agosto. L o cual 
demuestra que J o s é P é r e z no estaba 
p o s e í d o de e s p í r i t u de c o n t r a d i c c i ó n , 
n i q u e r í a estorbar el desarrollo de una 
excelente idea, sino que supo i n t e r p r e -
ta r los sentimientos honrados de la m a -
y o r í a . 
A l g o parecido s u c e d e r á con las s i e m -
bras del D r . Zayas. 
E l D r . Zayas es una persona respe-
t a b i l í s i m a p o r su his tor ia , por su edad, 
por sus conocimientos en med ic ina ; 
pero en una hora mala se le o c u r r i ó 
i n v e n t a r { l ) u n nuevo sistema de cu l t i vo 
(1) Esta es la p r i m e r a vez que veo apl icar 
este verbo é asuntos a g r o n ó m i c o s . E n agrono-
m í a se descubren ó se apl ican leyes. 
a H s 
El mono busca la mona; 
el rano busca la rana, 
y toda buena persona 
busca "La Estrella Cubana," 
Porque son á cual mejor 
las máquinas de esta casa 
y se dan jjsin tíadorl! 
por un peso, si señor, 
cada semana que pasa. 
Y si la llega á encontrar 
también querrá poseer 
Ta máquina de coser 
de ilLa Joya del Hogar." 
C 614 312-6Ab 
Que no es cierto? Quién lo duda? 
Dígame al punto quién es 
y venga á casa CERNÜDA 
CIENTO ( O B I S P O ) VEINTITRÉS. 
que ha hecho gastar i n ú t i l m e n t e á a l -
gunos infelices hombres de campo el 
d inero que no t e n í a n . Y para ev i ta r 
en lo posible que eso siga sucediendo es 
por l o que me atrevo muy á pesar 
m í o á s e ñ a l a r los pr incipales errores 
c ien t í f icos y p r á c t i c o s en que ha i n c u r r i -
do el D r . Zayas. 
L a t e o r í a del D r . Zayas se puede 
condensar en estos dos p r i n c i p i o s : 
19 Porque la c a ñ a tiene cinco varas 
de largo, debe sembrarse á cinco varas 
de distancia. 
2? Porque las bacterias que trans-
forman €il n i t r ó g e n o no as imi lab le en 
n i t r ó g e n o as imi lable cree el D r . Zayas 
que se m u l t i p l i c a n mejor en la t i e r r a 
aereada, p r i v a los c a ñ a v e r a l e s de som-
bra y de paja, y mantiene su terreno 
en cont inua r e m o c i ó n . 
E l p r i m e r p r i n c i p i o es e r r ó n e o , por-
que la c a ñ a no es un á r b o l . Las r a í c e s de 
és tos ocupan permanentemente la misma 
local idad, las de una c a ñ a mueren 
cuando é s t a a g ü i n a ó se corta, y las 
r a í c e s del r e t o ñ o que le sucede van por 
otro camino. Las r a í c e s de un á r b o l 
ocupan permanentemente tanto espacio 
como l a copa, el vo lumen de las r a í c e s 
de una c a ñ a no guarda r e l a c i ó n con el 
vo lumen de esa c a ñ a , y mueren, lo re-
p i to , cuando esa c a ñ a se corta ó florece. 
Los sembradores de á r b o l e s han esta-
blecido la regla de separar és tos por un 
espacio igua l , poco m á s ó raénos, á su 
a l tu ra ; pero á n i n g ú n c u l t i v a d o r de 
g r a m í n e a s se le ha ocur r ido ap l ica r la 
regla á é s t a s yerbas anuales. 
Si l a c a ñ a no se alimentase m á s que 
de n i t r ó g e n o , y estuviese probada la 
exac t i tud de la segunda t e o r í a , s e r í a 
t a l vez conveniente mantener la t i e r r a 
del c a ñ a v e r a l en cont inua r e m o c i ó n ; 
pero ¿de q u é manera?, ¿en v i r t u d de 
q u é ley puede el cu l t i vador de dos pa-
las sumin i s t ra r á l a c a ñ a la potasa, el 
á c i d o fosfórico y la cal que pud ie ran 
fal tar en la t i e r r a y, sobre todo, c ó m o 
p o d r í a traer á esa t i e r r a el humos, que 
en los t r ó p i c o s desaparece violentamen-
te, y cuya falta es la causa p r i n c i p a l 
del agotamiento de los terrenos? 
Pero el inconveniente ma37or del sis-
tema del D r . Zayas no estriba en los 
errores c ient í f icos en que ha i n c u r r i d o 
su autor, sino en la i m p o s i b i l i d a d p r á c -
t ica de imp lan ta r lo . 
E n esto c l i m a lo ú n i c o que detiene el 
crecimiento de la yerba en la e s t a c i ó n 
de las l luv ias , es l a sombra. H a y pe-
r í o d o s , como el que estemos pasando 
en la ac tnal idad, en los que durante 
diez, quince d í a s y hasta un mes, se-
g ú n l a naturaleza del terreno, no es po-
sible mandar n i n g ú n ins t rumento al 
campo, conver t ido en lodazal por las 
l l uv i a s incesantes. Si el campo no e s t á 
sombreado, l a yerba toma ta l desarro-
l l o que, d e s p u é s , no hay NINGÚN ins-
t rumento que pueda ex t i rpa r l a . ¿Qué 
se hace entonces? Pues lo que ha 
hecho un vecino m í o , que se entusias 
m ó con el nuevo sistema ; a rmar á la 
gente de machetes curbos y pagarles á 
peso en oro el surco. Con a z ú c a r á tres 
reales, el negocio s e r á p i n g ü e . Y como 
á la distancia de cinco varas no es po-
sible que j a m á s el campo se cierre, co-
mo, a d e m á s , se le p r i v a de su paja, 
h a b r á que repe t i r esa e c o n ó m i c a ope-
r a c i ó n per omnia sécula seculorum, pues 
las siembras del Doctor son eternas, 
s e g ú n se dice, y en la m i t o l o g í a fu tura 
figuraremos los labriegos cubanos ha-
ciendo pendant á las D a n á i d e s . 
Las cuentas que ha presentado e l 
doctor Heye en su in forme son inexac-
tas, porque en ellas se ha hecho ca-
so omiso del va lor del t rabajo de los 
bueyes ó mulos. U n a c u a d r i l l a de bue-
yes en p romedio ara cinco cordeles d ia -
r ios con un arado c o m ú n de vertedera; 
tarda, por tanto, 05 d ú i s en arar una 
c a b a l l e r í a . A d m i t i e n d o , l o q u e es m u -
cho a d m i t i r , que con el arado de doble 
disco haga el doble, s iempre t a r d a r á 32 
d í a s , y como dice el doctor Heye que 
el romper una c a b a l l e r í a sólo cuesta 34 
pesos en pla ta , resulta que el g a ñ a n , e l 
arreador y el nar igonero se han con-
tentado en ganar un peso p la ta de j o r -
nal para los tres, y el t rabajo de los 
bueyes ha sal ido por nada. H a y que 
mudarse á Jarnco. 
He nota en esas cuentas otras cosas 
gstupendas, como por ejemplo, lo s i -
en iente: Se carga en ellas 21 pesos 
por marcar con arado de palo, y s ó l o 
12 pesos 50 centavos por cada una de 
las manos de aporque!!!! 
En cuanto al sistema de corte s e r í a 
de desear que fuese posible, porque no 
i r í a n a l batey m á s que c a ñ a s maduras} 
desgraciadamente, cuando lo he prac-
ticado, al cor ta r semil la para las siem-
bras de p r imavera , me ha pesado, por-
que los renuevos que han quedado en 
el campo se han cubier to de r e t o ñ o s 
aé reos . Por lo d e m á s , s i este a ñ o se h a n 
quedado en el campo mil lones de arro-
bas de c a ñ a , pagando á los macheteros 
lo que han querido, y d e j á n d o l e s hacer 
lo que se les ha antojado, ¿qué s e r í a s i 
se les hub ie ra obl igado á cor tar c a ñ a 
con t r ínchns? 
E n resumen, no t i tubeo en af i rmar 
que las ideas del doctor Zayas no son 
defendibles, n i en el terreno c ien t í f ico , 
y el t i empo d i r á si esta es una nueva 
m a n i f e s t a c i ó n del e s p í r i t u de contra-
d icc ión de 
JOSÉ PÉREZ. 
Cal imi te , Jun io 21 de 1903. 
SAN JOSE DE LAS LAJAS 
tír. D i rec to r del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Junto 26 de 190S. 
Con m o t i v o de la fusión do los comi -
t é s de los par t idos Eepublicanos, De-
m ó c r á t a s y Nacionales Independientes 
de San J o s é de las Lajas, un c o m i t é 
del p a r t i d o Republicano conservador 
fué i nv i t ado , para que asistiese á d i cho 
acto, así como t a m b i é n á l a c o n s t i t u c i ó n 
del mismo en Tapaste, el eminente ora-
dor D r . Ar i s t i des A g ü e r o y Ldo . J u a n 
M e n c í a ; se ve r i có d icha fusión á las do-
ce del d í a del domingo ú l i i m o , con l a 
mayor a r m o n í a , definiendo con elocuen-
tes y sublimes frases el p rograma del 
Par t ido el D r . A g ü e r o . Antes de par-
t i r de e s t é pueblo una C o m i s i ó n para 
cons t i tu i r el C o m i t é del mismo en Ta-
paste, compuesta de los s e ñ o r e s doctor 
Ar i s t i de s A g ü e r o , Ldo . Juan M e n c í a , 
D r . J o a q u í n Tollos, Presidente del par-
t i d o Republ icano Conservador y de 
otras d is t inguidas personas d é l a local i -
dad, t uv i e ron not ic ia que una p a r t i d a 
de hombres armados de machete y de 
revolveres h a b í a pa r t ido para el c i t ado 
pueblo con el p r o p ó s i t o de i m p e d i r á to-
do trance la c o n s t i t u c i ó n del ci tado Co-
BAHOS DE SAN DIEGO M LA HABA1TA 
Antiguo del " l í r . Goraillo" 
O ^ S L s X ^ l ^ O ÍKTXTI^- XOS.-director: A. L O S A D A . 
Este establecimiento montado á la a l tura de los mejores, cuenta con la verdadera s o l u c i ó n 
de sulfuro de calcio que es la que p r o d ú c e l o s manantialas do San Diego, no empleando en 
absoluto el s u l f ú r e t e de potaza, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, v i c h y , b a l s á m i c o s & . 
B a ñ o E l é c t r i c o : c u r a c i ó n r á p i d a en el agotamiento nerviosos, p é r d i d a s nocturnas, i m p o -
tencias, cansancio por el estudio v todo los males nerviosos se curan con p r o n t i t u d y es tab i l i -
dad con las D U C H A S E L E C T R I C A S . 
Esta casa cuenta con una s e ñ o r a muy p r á c t i c a para la a d m i n i s t r a c i ó n do los b a ñ o s á las Sras* 
[ Abono de 10 b a ñ o s medicinales $ 3 - 5 0 p l a t a 
J d . id . id . duchas id . $ 2 - 5 0 id . 
L a t a , p a r a 2 0 b a ñ o s de S a n I>iego con su 
i n d i c a c i ó n $ 5 - 3 0 oro 
C 1097 26 t-24 Jun 
P R E C I O S : 
E n corte, confeoc&a y gusto para vestidos, ofrece esta casa com-
pleta seguridad. Cuantas encargos se le confíen son hechos con el 
mayor esmero y proporcionando á las favorecedoras todas las ven-
tajas posibles. 
Se necesitan oficialas chaqueteras de vestidos, aprendizas adelantadas en som-
breros. Se Ies paga sueldo. 
CIO 43 
TELEFONO N U M E R O W 4 0 . 
alt 13t-12Jun 
MIERCOLES l i S E J H I O BE M I 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
CORO DE SEÑORAS. 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
P I Q U I T O DE O R O . 
A L A S D l E Z y DIEZ: 
LA ALEGRIA BE LA HUERTA. 
JSS^-EI domingo 28 un grandioso M A T I N E E ) 
para los n iños , tomando parte el Sr. Larra . 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
c n° 106S 
71' FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Gril lés 1°, 2? 6 3er piso sinentrads. $2-00 
Palcos l ° 6 2 í piso Idem | l -25 
Luneta con entrada 50-&5 
Butaca con Idem fO-50 
Asiento de ter tu l ia con idem $0-S5 
Idem de pa r a í so con idem $0-8) 
Entrada general $0-30 
Entrada á te r tu l ia 6 pa r a í so $0-23 
16 Jn 
A ¡ í m s i m 
PARA FLAVAS Y SPORT. 
C 9S2 1-Jn 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Junio 24 de 1903 
m i t é ; entre los i m l i v i d n o s que l a com-
pou í í i n , figuraba el coneejal Sr. O l iva , 
t i n escribiente de l A y u n t a m i e n t o , u n 
hermano del A lca lde , dos exguardias 
rurales y otros m á s ; comoquiera que la 
C o m i s i ó n del Pa r t i do R. O. h a b í a sol i-
?citado con an te r io r idad permiso de la 
i au to r idad competente, se d i r i g i ó á Ta-
ipaste s in temor de n i n g ú n g é n e r o , po r 
¡ e n t e n d e r que los que e s t á n dentro de la 
¡ r azón y el derecho que la ley les conce-
de, pueden marchar por cualquier sen-
da con la frente m u y al ta : por el cami-
no supimos que u n grupo de i nd iv iduos 
; que esperaban á los comisionados ha-
i b í a n dado gri tos y hecho alarde de con-
c l u i r con los que fuesen á cons t i tu i r e l 
c o m i t é ci tado. 
A la;entrada de dicho pueblo fué vis to 
u n grupo de hombres armados que con 
miradas provocat ivas dieron paso á los 
que con serenidad y amor á l a ley mar-
chaban p a c í f i c a m e n t e a l objeto ya se-
ñ a l a d o . 
Cons t i tu ida la C o m i s i ó n en la Socie-
dad, fué i nv i t ado e l pueblo que expon-
¡ t á u e a m e n t e quisiese m i l i t a r en las filas 
1 de l pa r t ido E . C , l l e n á n d o s e en un mo-
i meato el amp l io sa lón . Momentos antes 
' de abrirse l a s e s ión fué v is to el g rupo 
f de hombres que t ra taban de pe r tu rba r 
' e l orden p ú b l i c o en la tenencia de A l -
c a l d í a , conversando amigablemente con 
i otros sefíores, d e s t a c á n d o s e del g r u p o 
r e l guard ia M u n i c i p a l Rafael N ú ñ e z , 
[ qu ien t r a í a la m i s i ó n de sus superiores 
[ de proceder á u n regis tro en las perso-
I ñ a s de los que no d ieron otra prueba 
' sino de cordura. 
Gracias á las acertadas reflexiones 
del d i s t ingu ido D r . A g ü e r o , el gua rd ia 
I m u n i c i p a l vo lv ió sobre sus pasos y cum-
I p l i ó con entera i m p a r c i a l i d a d desde d i -
• cho instante. 
. E n los momentos en que el D r . A g ü e -
| ro en p á r r a f o s br i l lan tes indicaba á los 
! a l l í congregados lo hermoso que es l a 
'vpaz y concordia entre todos los cuba-
f nos, pertenecientes á t a l ó cual pa r t ido , 
51 se o y ó un g r i t o de l g rupo ya indicado 
que d e c í a ¡ v iva el pa r t i do l ibe ra l na-
f cional! , cuyo g r i t o propuso el doctor 
^ A g ü e r o fuese contestado por todos con 
u n g r i t o de v i v a el mismo par t ido , v ién-
dose los del grupo precisados ante t a l 
: rasgo de nobleza, á contestar ¡ v i v a e l 
apart ido Republ icano Conservador! y 
• proponiendo, como prueba de su error, 
a c o m p a ñ a r á la c i tada C o m i s i ó n á San 
J o s é de las Lajas, como as í se e fec tuó . 
D e usted atentamente, 
E L CORRESPONSAL. 
i 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAUINA. 
M u y s e ñ o r nuestro: 
E n Jun ta general celebrada el do-
mingo 21 del actual, para cons t i tu i r la 
^ 'Asoc iac ión Benéf ica de Obreros T i p ó -
grafos, prensistas y encuadernadores", 
cuya r e a n i ó n tuvo efecto en el Centro 
Gallego, s a lón del Or feón E s p a ñ o l Ecos 
de Galicia, q u e d ó electa p rov is iona l -
mente la adjunta D i r e c t i v a , a s í como 
que fué aprobado e l t a m b i é n adjunto 
proyecto de bases, que han de ser los 
fundamentales para la c o n s t i t u c i ó n de-
finitiva de la Sociedad. 
Dado el i n t e r é s que V d . siempre se 
toma por l a clase obrera y m á s por las 
Inst i tuciones Benéf icas , tengo el gusto 
de r e m i t i r l e ambos documentos para s i 
t iene á bien publ ica r los en las co lum-
nas de su i lus t rado y sensato p e r i ó d i c o . 
D e Y d . atentamente. 
E l Presidente de la Comis ión organizadora, 
Manuel Sardana Rodr íguez . 
P K O Y E C T O D E B A S E S 
L a Sociedad se d e n o m i n a r á aAsocia-
c ión Benéf ica de Obreros t i p ó g r a f o s , 
prensistas y encuadernadores". 
Tiene por objeto, ú n i c a y exclusiva-
mente, lo s iguiente: 
1 - — A u x i l i a r á los asociados en caso 
de enfermedad, con arreglo a l Regla-
mento, y de socorro convencional en 
caso de que a l g ú n m i e m b r o se encuen-
tre largo t iempo s in trabajo, siendo lo 
p r i m e r o del foudo de la Sociedad, y l o 
segundo, por derrama, á vo luu tad , en-
tre los asociados. 
2*?.—Conocer en todos los casos de 
las diferencias de trascendencia que se 
susciten entre los obreros y los p r i n c i -
pales, in terponiendo sus buenos oficios 
la D i r ec t iva , para que ambas partes 
l leguen á una avenencia. 
39 .—Aclarar los errores que se pue-
dan establecer entre los d u e ñ o s y ope-
rarios, evitando de ese modo los roza-
mientos. 
49.—Protejer á los asociados y faci-
l i t a r l e trabajo a l que no l o tenga, va-
l i é n d o s e para ello de los medios p r u -
denciales que á su alcance tenga la D i -
rect iva , as í como los d e m á s asociados. 
59 .—Evi ta r en todo lo posible que se 
atropel le á los asociados, y de que estos 
formen trust para a l terar el orden y 
buena marcha de los talleres, s in que 
antes hayan sido interpuestos los bue-
nos oficios de la D i r e c t i v a , l a que ago-
tados todos los recursos, d e j a r á á aque-
llos en l iber tad de acc ión , s in hacerse 
sol idar ia de lo que pueda d e s p u é s acon-
tecer. 
69 ÍJo i n t e r v e n i r en n i n g ú n m o v i -
mien to po l í t i co n i social ; pues siendo 
su objeto la beneficencia y la p r o t e c c i ó n 
mutua , debe ajustarse en todos los ca -
sos á esos moldes. 
79 E l ingreso en la A s o c i a c i ó n es per-
sonal ( ó f ami l i a r como se a c o r d a r á ) , te-
niendo los miembros la o b l i g a c i ó n de 
c o n t r i b u i r con una cuota fija, la que se 
h a r á constar en e l Reglamento, pa ra 
que cuando necesiten del a u x i l i o , pue-
D I G N O D E V E R S E 
« s o l calzado que p a r a Sefioras, C a b a -
lleros y N i ñ o s , aeaba <1<' r e c i b i r d e s u 
propia f á b r i c a , e s t a b l e c i d a en 
C I C U A ñJSJL A D E M E N O R C A 
la a í a s m u l a p e l e t e r í a 
dan tener el derecho de ape rc ib i r la die-
ta que se asigne, y 
89 Se c o n s i d e r a r á n socios fundado-
res todos los que han firmado el m a n i -
fiesto, as í como los que concurran á l a 
p r i m e r a j u n t a general, y se inscr iban , 
y de n ú m e r o , los que d e s p u é s p i d a n su 
ingreso, estando excento los p r i m o r e s 
del e x á m e n m é d i c o y los segundos á lo 
que prescriba el Reglamento. 
ASOOIÁCIÓN BENÉFICA DE OBREROS T I -
PÓGRAFOS, PRENSISTAS Y ENCUADER-
NADORES. 
C A N D I D A T U R A P R O V I S I O N A L 
Presidente de H o n o r : D . J o s é E . 
T r i a y . 
Presidente: D . L i n o Juan Espina. 
Vice-pres iden te : D . J o s é de Eche-
m e n d í a . 
Secretario: D . M a n u e l F . Calcines. 
Vice-secre ta r io : D . A n t o n i o Balo. 
Tesorero: D . M a n u e l Santana R o d r í -
guez. 
Vicc - tesore ro : D . A u r e l i o Vi l l egas . 
V O C A L E S : 
19 D . A n t o n i o V a l d é s del Toro. 
29 D . M a n u e l Comas. 
3* D . J o s é C. Bera rd . 
49 D . Francisco M a r r e r o . 
59 D . E n r i q u e A g u i r r e . 
69 D . J o s é V a l d é s Tabeada. 
79 D . A n t o n i o F e r r e i r o . 
89 D . E l o y A r a u j o . 
S U P L E N T E S : 
19 D . E l a d i o Ladreda . 
29 D . Pedro V a l d é s Qu in te ro . 
39 D . Ricardo Ripe . 
49 D . L u i s Velaxquez. 
59 D . A n t o n i o N o v e l l . 
G9 D . A n t o n i o Paleo. 
79 D . L u i s F e r n á n d e z de Velazco. 
89 D . Bal tasar A m i l . 
CONSEJO DE APELACIÓN: 
Presidente: D . R a m ó n P é r e z Fer-
n á n d e z . 
Vocales: D . A u r e l i o M i r a n d a . — D . 
Ja ime M á s . — D . R a m ó n Rambla . 
Secretar io: E l de la A s o c i a c i ó n . 
< J L a 




San Salvador, Mayo 29 de 1903 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Respetado s e ñ o r y a m i ^ o : L a prensa 
de Guatemala y l a de esta R e p ú b l i c a 
se ocupa largo y tendido acerca de los 
prodig ios que actualmente dispensa á 
La human idad dol iente el b ru jo de l a 
hacienda " E l C h a n " en la R e p ú b l i c a 
de Guatemala. 
U n corresponsal guatemalteco dice 
a l " D i a r i o del Sa lvador" l o s iguiente 
sobre las portentosas curaciones que e l 
sabio de " E l C h a n " ha hecho á mi les 
de personas. 
Pasaron ya los d i as de a d m i r a i c ó n y 
se habla como cosa de todos los d í a s , 
de las sorprendentes curaciones que en 
la hacienda de " E l C h a n " e s t á ha-
ciendo el bach i l l e r don Vicen te Oran-
tes. E l sabio ó el b ru jo de " E l C h a n " 
ha resuelto el p rob lema que tanto ha 
dado que hacer á los sabios europeos. 
Orantes cura radica lmente la af ición 
de las bebibas a l c o h ó l i c a s . Los borra-
chos m á s empedernidos él los torna en 
austeros temperantes. Y a l pa r que es 
u n benefactor de l a humanidad , es u n 
defraudador del fisco, pues e s t á q u i -
tando muchos consumidores. 
L a fama del sabio de ' ' E l Chan ' ' h a 
traspasado las fronteras guatemaltecas 
y prouto p a s a r á las de Centro A m é r i -
ca. De E l Salvador v a n verdaderas ca-
ravanas en busca de v i d a , pues v i d a 
da quien l i b r a á los humanos del t e r r i -
ble flagelo del alcohol. N o sólo cura e l 
sabio de " E l C h a n " la embriaguez, s i -
no t a m b i é n la p a r á l i s i s , l a sífi l is , l a 
tuberculosis y otras graves enferme-
dades. 
Es la hacienda de " E l Chan" u n 
nuevo Lourdes, con sus hospitales, los 
i n v á l i d o s con sus muletas, los hara-
pientos llenos de ú l c e r a s etc. etc. O t r o 
Lourdes, s in i m á g e n de madera en que 
venerar, s i n cuotas obligadas que pa-
gar, n i l imosnas que ofrendar. Oran-
tes, cura gra t i s y hospeda y a l imen ta 
g r a t i s ' ' . 
Otros p e r i ó d i c o s dicen que la ha-
cienda de " E l C h a n " e s t á completa-
mente c i r c u i d a de m á s de quinientas 
casitas en las que se les d á albergue á 
las inmensas caravanas que d ia r i amen-
te l legan en busca de a l i v i o para sus 
dolencias f í s i cas . 
—Las agrupaciones de obreros que 
en esta capi ta l y en otros lugares de l 
p a í s han venido p id i endo aumento de 
salarios á los jefes de sus respectivos 
talleres l l evan ahora otras tendencias, 
y son, las de l anarquismo y el socialis-
mo. A l g u n o s e s p í r i t u s despreocupados 
é insensatos quieren conve r t i r á nues-
tro pueblo en fácil i ns t rumento pa ra 
conturbar l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a . 
Las ondas de la a g i t a c i ó n desmoral i -
zadora y hos t i l se levantan airadas en 
las pr inc ipa les poblaciones de la Re-
p ú b l i c a ; todas ellas se estrel lan en l a 
firmeza g r a n í t i c a de la c o l e c t i v i d a d 
sensata. 
" E l O r d e n " es u n p e r i ó d i c o que se 
ha fundado recientemente con el objeto 
de combat i r el anarquismo y el socia-
l i smo; " L a Es t re l la del Sa lvador" y 
" L a P e q u e ñ a R e p ú b l i c a " t a m b i é n es-
g r imen sus armas contra l a secta diso-
ciadora que nos quiere i n v a d i r con su 
cortejo de ex te rmin ios ; e l " D i a r i o Of i -
c i a l " , ó r g a n o del Supremo Gobierno, da 
su voz (' i a l a rma adv i r t i endo que el 
Gobierno conoce m u y bien quienes son 
los instigadores á la revuel ta y al de-
sorden, y sigue atento sus a n t i p a t r i ó t i -
cos trabajos para llegado el caso r e p r i -
m i r l o s con toda la e n e r g í a que la t ran-
q u i l i d a d y los intereses p ú b l i c o s de-
mandan. 
O j a l á que a q u í no tengamos que la-
mentar las desgracias que recientemen-
te han ocur r ido en V a l p a r a í s o ( C h i l e ) , 
para restablecer l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i -
ca, pues el Gobierno es t á en el deber 
i ne lud ib l e de cor tar el ma l de ra í z an-
tes que tome mayores proporciones. 
— E l gran ba i le del 23 del que cursa 
y dado por el Sr . Presidente de la Re-
p ú b l i c a en honor de la sociedad sansal-
v a d o r e ñ i t - e s t u v o e s p l é n d i d o . Para tan 
suntuoso baile c i r cu l a ron m i l tarjetas 
de i n v i t a c i ó n para las fami l ias m á s no-
tables de la R e p ú b l i c a . H a c í a muchos 
a ñ o s que en e l p a í s no se presenciaba 
u n acontecimiento social como el de l 
23. H u b o derroche de lu jo tanto en e l 
soberbio hal l como entre las s e ñ o r a s , se-
ñ o r i t a s y caballeros^ mucho esparci-
miento , acervo entusiasmo y g ran ref i-
namiento de cu l tu ra . Este g ran acon-
tec imiento social debe marcarse con 
p i e d r a blanca como los romanos marca-
ban sus festivales de m á s trascenden-
cia. 
— E n l a c iudad de Chalchuapa, De-
par tamento de Santa A n a , t uvo lugar 
en estos d í a s u n c r i m e n de los m á s ne-
fandos que regis t ra l a c r i m i n a l i d a d cen-
t ro-amer icana: el p u n d u n o r o § o general 
don Francisco H u r t a d o fué v i l l anamen-
te asesinado por su hermano Pedro de l 
mismo ape l l ido . E l general H u r t a d o 
era persona m u y apreciada por sus 
l i m p i o s y nobles antecedentes; su t ra to 
afable y j o v i a l le hizo acreedor de mu-
chas s i m p a t í a s . E l i n d i g n o hermano 
del ex t in to , esa fiera humana, ha h u i -
do y hasta la presente no ha sido c a p -
turado. Las autor idades lo persiguen 
sin descanso. 
—Se encuentra en esta capi ta l e l se-
ñ o r don M a r i o L a m b a r d i , representan-
te de l a C o m p a ñ í a de Opera i t a l i ana 
que actualmente t rabaja en e l teatro 
nacional de Costa Rica . E l s e ñ o r L a m -
b a r d i gestiona con nnestro Gobierno á 
fin de conseguir una s u b v e n c i ó n para 
que venga su C o m p a ñ í a á este p a í s des-
p u é s de t e r m i n a r su temporada en L i -
ma ( R e p ú b l i c a de l P e r ú ) para donde 
e s t á contratada una vez te rminada su 
temporada en San J o s é de Costa Rica . 
Creemos que las gestiones de l s e ñ o r 
L a m b a r d i s e r á n coronadas con e l me-
j o r de los é x i t o s , porque nuestro p ú b l i -
co e s t á á v i d o de esa clase de espec-
t á c u l o s y e l Gobierno e s t á en m u y bue-
nas disposiciones para satisfacerlo. 
— E l s e ñ o r Santiago Caualiz que t r a -
bajaba como coris ta de l a C o m p a ñ í a 
" L u q u e y A l b a " que actualmente ac-
t ú a en nuestro teatro nacional re-
g r e s ó á Guatemala luga r de su residen-
cia. A l l legar á aquel la cap i t a l d i ó 
muerte á su bel la esposa y él se s u i c i d ó . 
— E n la cap i ta l Guatemalteca se es-
t r e n ó con m u y buen é x i t o y en el tea-
t ro Co lón el d r ama " E l Nuevo H a m l e t " 
debido á l a p l u m a del insigne poeta 
J o s é Santos Chocano. 
— E n Teguciga lpa ^ R e p ú b l i c a de 
Honduras ) fa l lec ió e l d i s t ingu ido J u -
risconsulto don J o s é M a r í a Gonzá lez . 
— E n el bai le de l 23 del que r ige m u -
r ió repent inamente uno de los criados 
que s e r v í a la cena. 
— T e r m i n ó la revuel ta p o l í t i c a de 
Nicaragua con el t r i un fo def in i t ivo de 
aquel Gobierno. 
— H a n l legado á esta capi ta l algunos 
caballeros curados de la beodez por e l 
famoso sabio de " E l C h a n " . Son per-
sonas que nos merecen entero c r é d i t o y 
es por lo que consignamos la not ic ia , 
aunque no nos han autor izado para de-
c i r sus nombres. 
S. CORTÉS DUBÁN. 
P. D . — P o r t e l é g r a f o aü i fnc i an de 
Guatemala que hace 6 d í a s e s t á n en 
pleno tempora l y que en San Marcos 
c r ec ió el r í o de una manera colosal, 
arrastrando en su impetuosa corr iente 
una casa s i tuada en los suburbios de la 
p o b l a c i ó n , pereciendo ahogada toda l a 
f a m i l i a que en el la moraba, la cual l a 
c o n s t i t u í a n diez personas. 
Va le .—s . c. D. 
" L , " des-
ha pa r t i -
DETENIDOS 
E l c a p i t á n del e s c u a d r ó n 
tacado e n Santiago de Cuba, 
cipado á la Jefatura de l a Gua rd i a R u -
ra l , haber sido detenidos en A l t o Son-
go, A n t o n i o N a v a r r o y T o m á s O r t í z , 
autores de las heridas infer idas á u n 
conductor del f e r roca r r i l Cent ra l . 
T a m b i é n ha comunicado dicho capi-
t á n a l mencionado centro l a d e t e n c i ó n 
de Juan O r t í z ó V e r d e c í a y Francisco 
Zulueta , presuntos autores del asesina-
de don A n d r é s R u í z , en Troncones, 
R í o Cauto. 
E L MINISTRO D E CUBA EN INGLATERRA 
E n el Depar tamento de Estado se ha 
rec ib ido e l cablegrama siguiente del 
M i n i s t r o de Cuba en I n g l a t e r r a : 
Londres 23 de Junio de 1903. 
Rec ib ido h o y p o r Su Magostad for-
ma costumbre, e n t r e g u é l e credencial , 
i zé bandera m i residencia. 
Montoró . 
ALCALDE SUSPENSO 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia ha decretado la s u s p e n s i ó n del A l -
calde M u n i c i p a l de B a t a b a n ó , don A n -
d r é s del V a l l e , d i sponiendo se encar-
gue de l a A l c a l d í a e l p r i m e r Teniente 
A l c a l d e . 
POSESIÓN 
E l Canci l le r del Consulado de Cuba 
en Montev ideo , ( R e p ú b l i c a Or i en t a l 
del U r u g u a y ) , s e ñ o r don J u l i o Fabre, 
nos p a r t i c i p a haber tomado poses ión de 
su empleo, o f r e c i é n d o s e n o s en las ofi-
cinas del Consulado s i ta en la calle de 
Cerro n ú m e r o 157. 
Agradecemos l a a t e n c i ó n . 
LLEGADA 
E n el vapor americano México , en-
t rado en este puer to en l a m a ñ a n a de 
hoy, procedente de N e w Y o r k , ha l l e -
gado el aventajado y estudioso j o v e n 
don A l e j o O a r r e ñ o y Sardina, que aca-
ba de rec ib i r en los Estados U n i d o s 
la inves t idura de Ingeniero C i v i l , des-
p u é s de m u y br i l l an tes e x á m e n e s . 
N o ha mucho h ic imos saber á nues-
tros lectores que el j o v e n C a r r o ñ o ha-
b í a obtenido un p r e m i o especial p o r 
su a p l i c a c i ó n y vastos conocimientos, 
p remio que le honra en a l to grado. 
Reciba nuestra f e l i c i t a c ión p o r su 
feliz l legada a l seno de su f a m i l i a , a s í 
como á sn s e ñ o r padre el r ico hacenda-
do don Manue l C a r r o ñ o que t iene l a 
d i cha de ver coronados sus deseos con 
la t e r m i n a c i ó n de l a b r i l l a n t e carrera 
de su hi jo , el cual , s e g ú n nuestras no-
ticias, va á emprender sus t rabajos 
profesionales en la c o n s t r u c c i ó n "del 
batey del g ran Central Govadwuja pro-
piedad de au s e ñ o r padre. 
E L CONSEJO PROVINCIAL 
DE SANTA CLARA 
Telegrama rec ib ido en la S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n : 
Santa Clara 22 de Junio de 190S. 
"Consejo P r o v i n c i a l en v i s t a d é que 
por los Centros Superiores no se h a re-
suelto s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , d á n d o l e i n -
gresos bastantes para sostenerse y para 
hacer algo p r á c t i c o en Obras P ú b l i c a s , 
respondiendo en el lo a l fin para que 
fueron creados p o r l a C o n s t i t u c i ó n y 
que por e l con t ra r io les han tomado 
para atenciones de l Estado ingresos 
propios de ellos en otros casos n e g á n -
doles otros á que t ienen derecho t ra tan-
do dichos Consejeros en l a se s ión del 
m i é r c o l e s recesar indef inidamente e l 
Consejo, elevando a l E jecu t ivo exposi-
c ión de hechos a s í como á los Poderes 
Legis la t ivos , p u b l i c a n d o su r e s o l u c i ó n . 
PRÓRROGA 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a , á 
propuesta del Secretarlo de Obras P ú -
blicas, ha concedido á The Cuba Compa-
ny la p r ó r r o g a de u n a ñ o para t e r m i n a r 
las obras de dragado, rel leno, muelles 
y otras anexas, en P u n t a Corojal , en la 
b a h í a de Ñ i p e . 
EXCURSIÓN 1 SANTA CRUZ D E L NORTE 
A las siete de l a m a ñ a n a de hoy se 
h i c i e r o n á l a m a r con rumbo á Santa 
Cruz del Nor te , los remolcadores Tere-
sa y Humberto R o d r í g u e z conduciendo 
g r a n n ú m e r o de excursionistes.^ 
E l Humberto R o d r í g u e z l leva á su 
bordo una banda de m ú s i c a . 
ES UN SERVICIO MUNICIPAL 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
contestado a l Presidente de l C í r c u l o de 
Hacendados respecto á la s o l i c i t u d de 
que sea reparada l a E s t a c i ó n de B o m -
bas de San N i c o l á s , en e l sentido de 
que h a b i é n d o s e realizado la obra por 
el Estado y entregada a l A y u n t a m i e n -
to, const i tuye h o y u n servicio pura-
mente M u n i c i p a l e l en t re ten imiento de 
la misma, corresponde a l A y u n t a -
mien to que debe ser el p r i m e r intere-
sado en que no fal te e l agua. 
VACUNA GRATIS 
Todos los j-ueves, de dos á tres de 
la tarde, se sigue adminis t rando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
LA INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS 
A p r o b a d o ya por las dos C á m a r a s el 
asunto de la i n s c r i p c i ó n de los h i jos ; 
tenemos n o t i c i a de que en breve s a l d r á 
en l a Gaceta l a r e s o l u c i ó n firmada por 
el Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Comunicamos esta no t i c i a que se nos 
ha dado, para conocimiento de las per-
sonas interesadas en este asunto, cuya 
demora les ocasiona perjuicios de i m -
por tancia . 
EN UONOR D E L DOCTOR O ' F A E R I L L 
Los m é d i c o s de las casas de socorro 
o f r e c e r á n m a ñ a n a una comida, á las 
siete de l a noche, en honor del doctor 
O ' F á r r i l l , A l c a l d e de la Habana. 
L a comida se e f e c t u a r á en el Res-
t au ran t -Arana , de l a Chorrera . 
Se i n v i t a r á á l a prensa. 
SALUDO 
D e regreso de su v ia je á los Estados 
Un idos se encuentra de nuevo entre 
nosotros el j o v e n doctor don A d o l f o G. 
de Bustamante, qu ien en Nueva Y o r k 
f r e c u e n t ó los hospitales de enfermeda-
des de la p i e l , especialmente á que se 
dedica nuestro est imado amigo. 
L e saludamos, a l mismo t i empo que 
lo hacemos saber á sus amigos y c l ien-
tes. 
E L LITORAL MARÍTIMO DE MARTANAO 
Se ha ordenado á la D i r e c c i ó n Ge-
neral de Obras P ú b l i c a s , con m o t i v o 
de denuncia hecha al Gobierno C i v i l 
p o r el s e ñ o r don J o s é Madeido, que 
proceda á u n reconocimiento del l i t o r a l 
m a r í t i m o de l a P l aya de Mar i anao , é 
in forme respecto á todas las obras exis-
tentes, ind icando las que tienen auto-
r i z a c i ó n de l a A u t o r i d a d que corres 
pon de y las que existen que se h a n 
realizado s in esa a u t o r i z a c i ó n , 
E L DIQUE 
H o y ha sabido a l D i q u e el vapor 
cubano Vuelta Abajo, de 794 toneladas, 
para l i m p i a r y p i n t a r los fondos. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Asamblea M u n i c i p a l de la Habana 
D e orden del s e ñ o r Presidente se c i -
t a á todos los s e ñ o r e s Delegados á la 
Asamblea M u n i c i p a l de la Habana pa-
ra l a ses ión que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
viernes ve in te y seis de l corr iente á las 
ocho de l a noche en los salones del 
C í r c u l o Republ icano Conservador, Con-
sulado 111, en la que se d a r á cuenta 
con el i n fo rme de l a C o m i s i ó n de actas 
y se p r o c e d e r á á l a e l ecc ión de la mesa 
de f in i t i va que p r e c e p t ú a l a Regla 13:.1 
de las acordadas para la c o n s t i t u c i ó n de 
las Asambleas Munic ipa le s de esta 
P rov inc ia . 
Se supl ica l a asistencia. 
Habana 23 de J u n i o de 1903.—Ldo. 
G u i l l e r m o Chaple, L d o . Carlos Ve ra . 
Movimiento Marítimo 
E L V I G I L A N C I A 
Anoche sal ió para Progreso y Vera -
cruz el vapor americano " V i g i l a n c i a " 
con carga y pasajeros. 
E L C A T A L I N A 
Con carga de t r á n s i t o sal ió ayer para 
Matanzas el vapor español "Cata l ina" . 
E L M E X I C O 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto proce-
dente de N e w Y o r k , el vapor americano 
" M é x i c o " , conduciendo carga general y 
pasajeros. 
E L A L E I S 
Conduciendo cargamento de ganado 
e n t r ó en puerto esta m a ñ a n a procedente 
de Tampico, el vapor noruego " A l b i s " . 
E L M A R G A R E T H A 
E l vapor a l e m á n de este nombre e n t r ó 
en puerto hoy procedente de Boston, en 
lastre. 
E L P E E R L E S 
Para Tampico salió hoy el bergantín 
inglés "Peerless". 
E L F A L K E 
E l crucero de guerra alemán "Fa lke" 
que se encontraba fondeado en puerto se 
hizo á la mar hoy á ' l a s siete de l a ma-
ñana. 
G A N A D O 
Hoy importó de Tampico el vapor 
noruego "Albis" para los señores 8 i l v e i -
ra y Compañía 340 novillos, 4á vacas, 
5 toretes, 9 vaquil las, 49 becerros, Ü44 
yeguas y 18 caballos. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
L A S C A R B O N E R A S 
WasJmigton, J u n i o 2 4 . - h a b e r 
ap lazado p a r a m á s ade l an t e la fija-
c i ó n de la s u m a que t e n d r á n los Es-
tados U n i d o s que sa t i s facer á C u b a 
p o r e l a r r e n d a m i e n t o de los t e r r enos 
q u e o c u p e n las Carboneras , obedece 
á l a d i f i c u l t a d de a p r e c i a r fijamente 
de m o m e n t o e l v a l o r de las p r o p i e d a -
des que e l g o b i e r n o de C u b a t i ene 
q u e a d q u i r i r p a r a t r aspasa r las des-
p u é s a l de los Es t ados U n i d o s . 
N U E V O A B O G A D O 
K u e v a Vork , J u n i o 2 4 . — ^ U n i -
v e r s i d a d de Y a l e l i a c o n f e r i d o e l g r a -
do de B a c h i l l e r e n L e y e s a l j o v e n h a -
b a n e r o Li . de Sola. 
L L E G A D A D E P E D R O I 
B e l g r a d o , J u n i o ^ Í É . — H a l l e g a d o á 
é s t a e l R e y P e d r o I y h a s ido r e c i b i d o 
c o n g r a n en tu s i a smo . 
R E T I R A D A D E L O S M I N I S T R O S 
A n t e s de su l l e g a d a se h a b í a n r e t i -
r a d o los M i n i s t r o s de I n g l a t e r r a , H o -
l a n d a y T u r q u í a . 
S I T U A C I O N D E L C A T O L I C I S M O 
JRotna, J u n i o ^ 4 . — E n su a l o c u c i ó n 
a l Sa ero C o l é e l o , U e ó n X I I I l l a m ó l a 
a t e n c i ó n de sus oyentes , sobre l a s i -
t u a c i ó n d i f í c i l e n q u e se h a l l a co loca-
do e l c a t o l i c i s m o y a l u d i ó á las sectas 
pe rn ic iosas que se e s t á n e x t e n d i e n d o 
e n todos los p a í s e s d e l O r b e . 
N U E V A S P R O H I B I C I O N E S 
P a r í s , J t m i o ^ 4 . — U a C á m a r a de 
D i p u t a d o s h a a p r o b a d o p o r 3 2 9 c o n -
t r a 6G vo tos , e l p r o y e c t o de l e y p r e -
sen tado p o r e l g o b i e r n o , a l e fec to de 
p r o h i b i r que los i n d i v i d u o s q u e h a -
y a n p e r t e n e c i d o á c u a l q u i e r c o n g r e -
g a c i ó n r e l i g i o s a y se h a y a n s e c u l a r i -
zado d e s p u é s , p u e d a n e jercer , an tes 
de u n t é r m i n o de t r e s a ñ o s , e l m a g i s -
t e r i o en la m i s m a l o c a l i d a d e n que 
h u b i e r e estado es t ab lec ida l a c o n g r e -
g a c i ó n de que e ra antes m i e m b r o . 
L a C á m a r a a p r o b ó t a m b i é n u n a ley 
a u t o r i z a n d o a l g o b i e r n o p a r a d i s o l -
ver las congregac iones q u e t r a t e n de 
b u r l a r l a ley, v o l v i e n d o á a b r i r sus 
a n t i g u o s p l an te l e s de e n s e ñ a n z a , c o n 
nuevos profesores , e n s u s t i t u c i ó n de 
los m i e m b r o s de las r e f e r ida s asocia-
ciones á qu ienes se h a p r o h i b i d o e je r -
ce r e l m a í í i s t e r i o . 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta A d m i n i a 
t rac ión de Correos, procedentes de Es-
p a ñ a . 
Junio 20 de 1903. 
Alvarez , Eva r i s to . 
Arteaga, J o s é . 
A l e n , Dolores. 
Ant iche , Juan. 
Carbonell, Juan. 
Carames, Manuel . 
Cabion, Bernardo. 
Cosió, Lucas. 
Costa, J o s é . 
Cuebas, Nicolás . 
Diaz, Gervasio. 
Estebares, Ange l . 
F e r n á n d e z , J o s é . 
F e r n á n d e z , Francisco. 
Garc ía , Francisco. 
Granda, Benito. 
Goicochea, J o s é . 
G ó m e z , Perfecto. 
Gonzá lez , Casimiro. 
" Migue l . 
Sancio, J o s é . 
Saselay, Jo sé . 
Leaneta , Manuel . 
Louver io , M a r í a . 
Ll inas , . losé. 
M a r t í n e z , J o s é . 
M e n é n d e z . Francisco. 
Meledo, V ic to r i a . 
N í iñez , V ic to r i no . 
Alvarez , Segundo. 
P é r e z , J o s é . 
" J o s é . 
" Juan. 
Romero, Alejandro. 
R o d r í g u e z , Juan* 
Sandomingo, Vicento. 
Suñez , Elisa. 
Suá rcz , Dolores. 
" J o s é . 
Tar r io , Juan. 
Torre, Rafael. 
Trera, Manuel . 
V á r e l a , Manuel. 
V i l late, Cayetano. 
V i l l a a m i l , Ricardo. 
V i d a l , Marcelino. 
CASAS DK C A M B I O 




Oro a m e r i c a n o 
contra español . 
Oro amer. contra 
plata española . 
Centenes..... 
E n cantidades.. 
Luises 
E n cantidades.. 
E i peso america-
no en plata es-
p a ñ o l a 
Habana, Jun io 24 de 1903. 
de 79% á 79% V . 
de 8U á 82 V . 
de 8% á 4 V . 
•de 8% á 9% F . 
\ á 35 P. 
á 6.58 plata, 
á 6.00 plata, 
á 5.27 plata, 
á 5.28 plata. 
á 1-35 V -
CASA D3í PRlEStAMÓS 
T i l NT E D O en todas canlidades so-í J í i y UVWJ l)re aliiajas y valores. 
I N T E R E S M O I U C O . 
K T o ^ - t - í J u n L O 3 0 y -atX 
A n t o n i o A l r u r o d i a z y Coiup. 
26a—26My 4972 
Sección Mercantil 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 24 
Almacéti: 
200i3 manteca E x t r a Sol A. H . Sll-75 „ 
IOOJS i d . i d . i d . tara natural $12-26 a 
50 c i I t . de 17 Ib. i d . id . f 15 q. *' 
40 c[ l t . d e 7 Ib. id . i d . $15-50 q 
30 C[ I t . de 3 Ib. i d . i d . $16-50 q* 
60i3 m. Fta. l í A . H . T. Natura l ?17-75 o 
50i3 i d . actual l i A . H . id . id . $10-50 q ^ 
60[3 i d . Competencia A. H . id . $9-75 q 
50 c[ Ponche E s p a ñ o l |12 c. 
4 c i Amon t i l l ado E s p a ñ a $10-50 c 
100 c. Postal de Plata |6-50 c. 
30 c i Ojén J. Ruiz y Comp. $8-60 c. 
100 C[ Jerez Surtido |5 c. 
20^4 p, v ino Rioja A n t o l $17-50 uno. 
Juii 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE E S P E R A N 
Junio 29 Monterey: New Y o r k . 
., 29 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
„ 29 Louisiana: Nueva Orleans. 
„ 29 Giuseppe Córva la : Mobi la . 
,, 29 Montevideo: Veracruz. 
,, 30 Prinz August W h i l h e m : Veracruz. 
Ju l io 1° M o r r o Castie: New Y o r k . 
2 Alfonso X I I I : Santander y escalas, 
2 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
„ 2 Olinda: New Y o r k . 
„ 5 Gaditano: L ive rpoo l . 
5 Puerto Rioo: ISew Orleans. 
6 Havana: New Y o r k . 
6 Vigi lancia : Veracruz y Progreso, 
„ 6 U l v : Mob i l a . 
,, 6 Cayo Largo, Amberes y escalas. 
6 Roland: Bremen y escalas. 
6 P i ó I X : Barcelona y escalas, 
8 Ida: L ive rpoo l . 
13 Giuseppe Corvaja: Mobi la . 
„ 14 Catalina: Nueva Orleans. 
., 16 Cur i tyba: New Y o r k . 
„ 20 Ulv : Mobi la . 
20 Migue l Gallart : Barcelona. 
27 Giuseppe Corvaja: Mobi la . 
„ 30 Olinda: Mobi la . 
A g t o . 3 Ulv : Mobi la . 
S A L D R A N 
Junio 26 Ulv : Mótñ la . 
„ 27 Méx ico : New Y o r k , 
29 Manterey: Progreso y Veracruz. 
„ 30 Montevideo: New Y o r k y esc. 
30 Esperanza: New Y o r k . 
„ 30 Louisiana: New Orleans, 
30 Coblenz: Bremen y escalas. 
1 P, August W h i l l e l m : Hamburgo. 
2 Curi tyba: New Y o r k . 
„ 8 Giuseppe Corvaja: Mobi la . 
4. Mor ro Castie: New Y o r k . 
,, 4 Alfonso X I I I : Veracruz, 
4 Buenos Aires: Co lón y escalas, 
6 Puerto Rico: Canarisa y escalas, 
„ 6 Havana: Progreso y Veracruz. 
„ 7 Vigi lancia : New Y o r k . 
„ 10 U l v : Mobi la , 
,, 15 Catalina: Canarias y escalas, 
„ 16 Olinda: New York . 
17 Giuseppe Corvaja- Mobi la . 
„ 24 Ulv : Mobi la . 
30 Curi tyba: New Y o r k . 
81 Giuseppe Corvaja: Mobi la . 
Agto . 7 Ulv : Mob i l a . 
PUERTO DE LA HABANA-
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 24; 
De New Y o r k , en 3 ^ dias, vp. am. México , cp. 
Stevens, ton . 5667, con carga general y 67 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Tampico, en 4>1 dias, vp. ngo. Albis , capi-
t á n Chisthoffesen, ton . 1431, con ganado á 
L . V, P l a c é . 
De Boston, en 7>¿ dias, vp . a lm. Margaretha, 
cp. T n o w e r t , ton. 2118, en lastre á R. Tru-
fin y Cp. 
SALIDOS 
Dia 24: 
Por t Tampr , berg. ing . Peerless. 
Matanzas, vp . ing . R a m ó n do Larrinaga, 
Nueva Y o r k , vp. am. Havana. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva Y o r k , vp. amr. México . 
Sres. Wi l l i ams H . Concby—Benito Valdés— 
Alfonso A n d ñ j a r — G r a c i e l a A. Buz—Rafil Ruz 
—Oeorge W . Ireland—Joseph Louis Pentou— 
Ale jo A . C a r r e ñ o Leonard Brownson—Abel 
Peyra—Eduardo Cabrera Alfredo Mujica— 
J o s é Barr ios—Antonio Or t iz—Modes ta G u t i é -
rrez—Sidney T. H a l m e s — M a r í a Acebal—Ma-
nuel H a d i d a — S e r a f í n Caula—Justo Collado— 
Rober t Kaplan—Gabrie l Machado—Oscar Ca-
dabieco—Emmanuel y Alva ro Rodr íguez—Luís 
Sánchez—G. L . Someilland—F. Conell—Ricar-
do E. Rivero—Isabel y E m i ' i o In fan te—Artu-
ro Sariol J o s é y Demetr io Santalla—Petter 
R é y n a l d o s — J u a n Mesón—Alfred F. Alexander 
—Julio C. P é r e z — T o m á s P. H e r n á n d e z — R a f a e l 
S. R. Cani l l a—Arturo M . Cárdenas—Isaac J. 
l í e r n h e i m — L u i s , R. R a ú l y Eladio A. M a r t í n e z 
—Andrés F e r n á n d e z — F r e d e r i c k R. Rohl—Ju-
l io , Anton io y George A . Alvarez—G. Maceo— 
George A . Henriquez—Ignacio l l e r c d i a — E m i -
l io Sabourin—Carmen Estrada y 4 de familia— 
Waldo M . Fe l iú—Luis Noriega—Modesto de la 
Vega—Florencio de Blanch—Narciso de Blanch 
—Eduardo Casas—Tomas Casas. 
SALIDOS: 
Para Nueva Orleans, en el vapor americano 
Louisiana. 
Sres. W . O. Moyer—L. F. Buehte—R. B. H u t -
chenson—-L. Rossi—C. B. Pierey—G. De Fort— 
N . O, Tborp—E. E . Clements—J. A. Roagan y 
4 chinos. 
Para Progreso y Veracruz, ea el vapor ame-
ricano Vig i lanc ia . 
Sres. A. G ó m e z — T e r e s a y C. López—E. Del-
tnónico—J, Vinadiaz—J. Cobas—H. Matienzo-
D. Matienzo—G. Fernandez—C. Gómez—José 
G o n z á l e z - E . Viña—M. Corbello—C, Troncos© 
—A. Margarita—S. Braul io—B. Santaya—Ma-
Lozano—O. Iba r ra—M. Toledo y 2 do familia— 
M . Pérez—M. Manzano—R. Ortíz—8. A l faro— 
M . R o n s ó n — F , Ruíz—Mí Roig—M. A . P i ñ e i r o -
M . J i m é n e z — M . P iñe i ro—M. Abion—F, S á n -
chez—F. Carrero—A. Zarazua—J. Mar i—José 
Vi l l ami l—P. Averchof—J, López—L, Moreno— 
.1. Lorenzo—R. Sánchez—L. Gonzá l ez—San t i a -
go D i a z - F . Ar iza—D. Diaz—T. Pé rez—P. V i -
la^—B. Díaz—B. Mor te i ro—A. Fernandez—Ka-
genio Cosió—F. Soler—F. Ort íz—O. Alfonso— 
J. Lamadrid—J. Torres—M. Guerra—A, Coru-
ña—J. J i m é n e z — A . M u ñ o z — F . González—Josa 
Navarro-E. Gonzá lez y E. Suarez J. Francisco 
—Concepc ión V á z q u e z — R a m ó n C a s t a ñ o — M a -
nuel Leone—Aniceto Valle—A. Méndez—José 
R a m í r e z Juan E n s e ñ a t C. Babana l—José 
Claremont—Pedro R a m í r e z — F . Huero—Lean-
dro P inzón—I. Cor tés—José R o d r í g u e z — J u a n 
Montros—Luis Carranza—Carmen Mol ina de 
C a r r a n z a — P a u l a Riujano—Dr. Rosini—Juan 
L ó p e z —F. Rosa José Gorro—F. Fre lxe—Mi-
guel y A l i p i o Pérez—P. Abel—Emelina y Lo-
renzo Diez J o s é y Vicente Fernandez—Ma-
nuel R o b i ñ o — E n r i q u e Pé rez—Salvador Mon— 
—Segundo y J o a q u í n Fernandez A n t o n i o 
Q u a t c h — R a m ó n Pé rez . 
Para Tampa y Cayo Hueso en el vap. amer. 
Mascotte: 
Sres. Luis Costa Brif ias—José Caramés—Ar-
tu ro Capablanca Ignacio Fernandez—Sixto 
Crnset—Sixto Va ldés y Sra.—Mercedes Fleitas 
— V . G o n z á l e z — C o n c e p c i ó n Sa l inas—José Ce-
bia—Miguel F . R o d r í g u e z — F . Suarez—Ernesto 
V a l d é s Figueroa—John R. Wi l l i ams—V. Pé rez 
—Luis C á r d e n a s — J u s t o Pedroso—Justa Caba-
llero—Juan G. Adams E E. Moore—M. S, 
Schumacher—J. W . Wbi t ac re—H. W. Pallin— 
Wal lake Roberts J o a q u í n A. Piedra—C. B. 
M e Ibcr—P. Q. VVall. 
Buques con registro aMerto 
Filadelfia, gol . am. H . E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York , vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vapor e s p a ñ o l Monscrrat . 
New Orleans, vp. am. Leuisiana, por Galban y 
Comp. 
Nueva York , vp. ara. Flavana, por Zaldo y Cp. 
Nueva Y o r k , vp. am. M é x i c o , por Zaldo y Cp. 
Aperturas de registro 
Mobi la vp. ngo. Ulv, por Luis V. P lacé , 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. M a r t i ñ ique , por 
G. L a w t o n Childs y Cp. 
Buques despachados 
Dia 24: •L 
Nueva Orleans, vp. ara. Louisiana, por Gal-
ban y Cp. 
67 13 tabaco. 
15 el frutas. 
15 c\ miel de abejas. 
351 buacales pinas. 
Por t Tampa, berg. ing . Peerless, por S. Frats. 
—En lastre. 
Jacksonville, gol. Ing. Ida M . Shofner, por K. 
P. Santa Mar í a .—Eu lastre. 
Nueva Y o r k , vp. alem. Margaretha. por R. 
Truff in . 
MO.OOO galones miel de purga. 
Matanzas, vp. esp. R a m ó n de Larr inaga, ¡¡a§ 
M a r u s ó o . V u e l a y Cp. De transito. 




t Jna hoja de 
m i A l m a n a q u e 
ALEJANDRO DUMAS J u n i o 
M i é r c o l e s 
TTn siglo y un a ñ o se 
cumplen hoy del d í a en 
que v ino a l mundo, en 
V i l l e r s Cotterets, pue-
blec i l lo p r ó x i m o á Pa-
r ís , el c é l e b r e novelista, 
A le j and ro Duraas, que si con sus dra-
mas Catalina í l o w a r d , L a torre de Nestle, 
Ricardo DarUngto7i, Kean y otros cien 
m á s que fueron el encanto de dos ge-
neraciones, supo c o n m o v e r á los p ú b l i -
cos de Europa , con sus novelas Los 
tres mosqueteros, E l Conde de Monte-
Cristo, L a r memorias de un médico, Las 
lobas de Machecoul, Los mohícanos de 
jrVnis....y un centenar m á s , ha caut iva-
do y caut iva adn á cuantos las leen. 
D í g a s e lo que se quier de sus obras, 
A le j and ro Dumas ocupa un puesto pro-
minente en la l i t e ra tu ra universa l . 
A le j and ro Dumas fué h i jo del gene-
r a l del I m p e r i o que l levaba su mismo 
nombre, h i jo na tura l del marques de 
D a v y de la Pai l le ter ie y de una negra. 
E l gran novelista era, por consiguiente, 
como todos s.iben, mulato . 
E l mismo hace su retrato en los si-
guientes t é r m i n o s : 
' 'De n i ñ o era yo bastante guapo; te-
n í a el cabello rizado, ojos azules, nar iz 
recta y bien formada, y labios encendi-
dos y s i m p á t i c o s ( s í c j , y dientes blan-
cos y mal colocados." 
Acababa de c u m p l i r veinte a ñ o s — s i -
gue escribiendo el mismo Dumas—cuan-
do m i madre e n t r ó una m a ñ a n a en m i 
cuarto, se a c e r c ó á m i cama y me d i jo 
l lo rando: 
—Acabo de vender cuanto pose ía -
mos, para pagar nuestras deudas. 
—¿Bien y qué? 
—Que no nos quedan m á s que 253 
francos. 
— ¿ D e renta? 
M i madre se s o n r i ó amargamente. 
— D e capi ta l . 
—Dame los cincuenta y tres francos 
y m a r c h a r é á P a r í s . 
— ¿ Y q u é l i a r á s al l í? 
— H a b l a r é á los amigos de m i padre, 
y a l l á veremos. 
L a mayor parte de ellos le rec ib ieron 
f r í a m e n t e ; Solo el general F o y le mos 
t r ó a l g ú n afecto. 
—Vamos á ver, d i jo el general a l j o -
ven ¿qué quiere usted hacer? 
— L o que usted quiera, m i general. 
— A n t e todo, ¿que es lo que sabe us-
ted hacer? 
—Poca cosa. 
— ¿ S a b e usted algo de M a t e m á t i c a s ? 
— N o , s eño r . 
•—¿Y de física? 
— N o m i geneoal. 
— ¿ A l g o de gi'iego, de l a t ín? 
— M u y poco. 
— ¿ P e r o contabi l idad , si s a b r á usted? 
— D e eso, n i jo ta . 
—Bueno, escriba usted su d i r e c c i ó n 
en ese papel—dijo el general. 
Dumas e s c r i b i ó sus s e ñ a s y F o y ex-
c l a m ó entonces:—Tiene usted m u y bo-
n i t a letra. 
— ) e i é — d i c e Ale jandro Dumas en 
f ¡ s í e m o r i a s — c a e r l a cabeza sobre el 
peeiio.. . ¡ B o n i t a le t ra! . . . Esto era to-
do lo que yo t e n í a . 
D e s p u é s de recorrer teatros y r e c i b i r 
repulsas logró ver representado el dra-
ma Enrique I I I , que fué ap laudido con 
del i rante entusiasmo. 
A pa r t i r de este suceso, D u m a s no 
d i ó paz á la pluma', g a n ó mi l lones y los 
d e r r o c h é con una p r o d i g a l i d a d s in 
ejemplo. 
J u z g ú e s e por este rasgo: 
D e b í a Dumas 500 francos á u n mue-
b l i s ta l lamado Granba. Pero el escri-
to r gastaba siempre cuanto t e n í a ; así 
es que el i ndus t r i a l c o r r í a i n ú t i l m e n t e 
t ras su acreedor. 
Cier to d ía , Dumas, ha r to de esa per-
pecución y esperando cobrar a l g ú n d i -
nero, c i tó á Granba para el ensayo que 
d e b í a verificarse la noche siguiente en 
el teatro H i s t ó r i c o . 
Granba a c u d i ó , l leno de a l e g r í a . 
A c o m p a ñ a d o de Paul Meur i ce fué á 
ver en un entreacto á Dumas. 
— ¡ E a ! — d i j o é s t e r i e n d o . — Y á i s , por 
fin, á cobrar. 
Y sacó de su cartera un b i l le te de 
500 francos. 
U n j o v e n actor, l lamado Colb run , 
que estaba al lado, l a n z ó al ver e l b i -
l le te un g r i t o de sorpresa. 
— ¡ C ó m o ! ¿Eso vale 500 francos? Per-
m i t i d m e ver lo , os lo ruego.. . 
Dumas le e n t r e g ó el b i l le te . Pero 
era tanta la a d m i r a c i ó n de Co lb run y 
tales sus exclamaciones, que no pudo 
menos de deci r le : 
—Puesto que tanto te agrada, g u á r -
dalo, te lo regalo. 
Y v o l v i é n d o s e á Granba, que estu-
pefacto le miraba , c o n c l u y ó : 
—.Estamos como antes. Y a arregla-
remos nuestra cuenta otra vez. Y a sa-
be usted lo que es un b i l l e te de 500 
francos, porque los ha visto muchas 
veces. 
' ' E s — d e c í a uno de sus b i ó g r a f o s — 
apasionado por temperamento, astuto 
por ins t in to , val iente por van idad , de 
buen corazón , imprev i so r y ambicioso. 
Supersticioso cuando piensa, re l igioso 
cuando escribe, e s c é p t i c o cuando habla, 
negro de origen, f rancés de nacimiento, 
l igero hasta en sus m á s fogosos ardores, 
su sangre es lava, su pensamiento una 
centella ; es el ser menos lógico de cuan-
tos existen, el m á s ant imusica l que yo 
conozco, embustero como buen poeta, 
á v i d o , generoso, d é s p o t a en amor, vano 
como una mujer, firme como un hom-
bre, e g o í s t a como un dios, franco, i n -
discreto, o lv idadizo , vagabundo de 
cuerpo y de alma, cosmopoli ta por gus-
to, pa t r io ta por o p i n i ó n , r ico de i lus io-
nes y caprichos, pobre de sensatez y 
experiencia, alegre, maldic iente , inge-
nioso, m á s amable por sus defectos que 
por sus cualidades, m á s seductor por 
sus vicios que por sus v i r t u d e s . . . " 
¿Y para q u é necesitaba m á s , si con 
esas cualidades y su talento le bastaban 
p a r a labrar su reputación? 
R E P O R T E S , 
E n el orden c r o n o l ó g i c o y p o é t i c o 
ocupa el p r i m e r lugar entre los Juanes 
ilustres San Juan Baut is ta . 
Por aquellos t iempos ya se conoc í a 
" i A l agua, patos!" y la joven S a l o m é , 
c a u t i v ó , al decir de los historiadores, el 
co razón de Herodes, representando d i -
cha zarzuela delante del t i r ano inces-
tuoso y p i d i é n d o l e la cabeza del B a u -
tista, con la misma frescura que una t i -
ple de las de ahora puede pedi r una 
pulsera de-oro a l e m á n . 
E l á g u i l a fué el emblema de San 
Juan Evangelista, uno de los Juanes 
má« grandes de todos los tiempos, para 
diferenciarse de otros que tienen por 
emblema un mochuelo disecado. 
San Juan Evangel is ta fué pescador, 
honrosa, p rofes ión que a c o m p a ñ a , á los 
albores del Cris t ianismo y que t o d a v í a 
subsiste, en la Iglesia, aunque en sen-
t ido figurado: refieren las c l ó n i c a s que 
el Evangel is ta fué arrojado por D o m i -
cianoen una s a r t é n de aceite h i r v i e n d o 
lo cual no tiene nada de e x t r a ñ o p o r -
que á b á r b a r o no h a b í a qu ien le ganase 
á dicho emperador, y a d e m á s le t i r aba 
la f r e i d u r í a . 
Por su elocuencia b r i l l ó San J u a n 
Cr i só s tomo , hijo, de un m i l l o n a r i o de 
A n t i o q u i a , m á s consecuente que Sagas-
ta : San Juan C r i s ó s t o m o no p r o t e g í a la 
prensa neo -ca tó l i ca de Si r ia , n i enconaba 
los odios en Or ien te : su palabra era tan 
dulce y persuasiva q u é j a m á s le tocaron 
el tambor cuando a r e n g a b a ' á los so lda-
dos: t o d a v í a le conocen algunas viejas 
por " P i c o d e o r o . " 
T u v o una deb i l idad , s í ; l a de conde 
nar los vic ios de su é p o c a ; y tales cosas 
le d i jo á la Empera t r i z Endoj ia , que és-
ta lo m a n d ó condenar y San Juan C r i -
sós tomo, pico de oro, gala d é l a Iglesia, 
i n s p i r a c i ó n del Cielo, modelo que de-
ben i m i t a r los Juanes mundanales que 
se preocupan de los bienes de l a t i e r ra , 
m u r i ó estenuado cerca del Ponto. 
H a y ot ro San Juan l lamado el l imos-
nero, que tuvo por padre á un goberna-
dor de Ch ip re : su car idad era inago ta -
ble, á pesar de ser h i j o del gobernador. 
En t re los Juanes filarmónicos consa-
grados por l a Iglesia, e s t á San Juan 
Damasceno, al cual se le a t r i buye la 
r e s t a u r a c i ó n del canto griego. 
A otro Juan le debe E s p a ñ a l a r e s t i -
t u c i ó n del gran Cervantes al suelo p a -
t r io , y el que se conozca el monumento 
m á s grande de la l i t e r a tu ra nacional : 
pues u n Juan f u n d ó la orden para el 
rescate de cautivos que en E s p a ñ a adop-
tó con el nombre de l a Merced. 
Y hay Juanes inmortales por su san-
t i d a d y sus obras como San Juan de la 
Cruz, San Juan Nepomuceno, y un San 
Juan, p o r t u g u é s de apel l ido B r i t o . 
L a l i s ta de los Juanes que ocuparon 
el solio pont i f ic io es in te rminab le si 
bien en los ú l t i m o s siglos ha c a í d o en 
desuso un nombre tan admirab le por su 
conc i s ión , su h i s to r ia y su e t i m o l o g í a : 
Juan segundo fné proclamado " M e r c u -
r i o " por su elocuencia: Juan tercero 
era h i j o de un noble romano y r e s u l t ó 
romano y noble por todos conceptos; 
Juan octavo fué el coronado, p e r p é t u o 
de los innumerables reyes: á es-
te Papa le t o c ó en suerte coronar á 
L u i s el t a r t amudo y Carlos el Gordo: 
Juan noveno fué benedictino, y desde 
entonces se p r o c l a m ó la fama del l i c o r 
de la A b a d í a : Juan onceno t e n í a una 
m a m á tan inf luyente que el la misma le 
p r o p o r c i o n ó la t i a ra como quien c o m -
pra un jugue te : Juan doce fué Papa á 
los dieciocho a ñ o s , y no le dispensaron 
la edad como á Eomero en las Cortes: 
Juan quince no l legó á ser consagrado 
s iquiera: Juan ve in t iuno m u r i ó aplas-
tado por un techo, lo que prueba que 
los arquitectos munic ipa les de Poma 
andaban mal por aquella é p o c a ; a d e m á s 
tenemos á Juan v e i n t i d ó s el de las f a l -
sas decretales de que habla M i g u e l 
Echegaray en Los Hugomtes y á J u a -
na la papisa. 
Los reyes y emperadores de ese nom-
bre han sido m u y desgraciados: Juan 
segundo, emperador, m u r i ó de feo des-
p u é s ; de conquistar l a A r m e n i a i m -
plantando el uso del papel a r o m á t i c o ; 
Juan sin T i e r r a , que u s u r p ó el mote á 
las d i n a s t í a s e s p a ñ o l a s ignorando sin 
duda que iba á v e n i r Chamber la in , se 
m u r i ó de pena porque sus tesoros fue-
ron sepultados en el paso de W a r d : 
Juan de L u x e m b u r g o rey de Bohemia , 
era tuer to y p e r d i ó el ojo que le queda-
ba, h a c i é n d o s e matar con su p r o p i a es-
pada en la ba ta l la de Crecy: J u a n de 
Dinamarca, y Juan p r i m e r o de Casti-
l la , mur ie ron de una caida de un caba-
l l o : Juan segundo t u v o que e m p e ñ a r el 
Rosellon y la C e r d e ñ a y aun no ha r e -
novado la papeleta, que yo sepa: Juan 
el Bueno de Francia , era tan gastoso 
que a l t e ró el va lor de la moneda: y 
Juan de Soabia m a t ó á su padre y se 
hizo frai le d e s p u é s , á la manera de 
muchas pecadoras arrepent idas que yo 
conozco. 
H a y otros Juanas m á s populares c o -
mo D o n Juan de A u s t r i a , el deLepan-
to y don J u a n de A u s t r i a , el de la 
" C a l d e r o u a " ; don Juan Tenor io , Juan 
Soldado, Juan el " P e r d í ó , £, y un c o m -
p a ñ e r o que tuve yo en M a d r i d , de la 
p r o v i n c i a de A l i c a n t e , que se l lamaba 
don Juan Juan y Juan : unan M o l i n a y 
los Juanil lones. 
A todos ellos, como dice n ú e s t r o cro-
nista de las fiestas o n o m á s t i c a s , les de -
seamos muchas felicidades, en e 1 cielo, 
en la t i e r ra ó donde se h a l l e n . 
MANUEL A L T O L A G U I R R E . 
EL GRAN BURGUÉS a) 
L E M A 
L a verdad es como un 
hi lo i luminado en su cen-
tro , pero cuyos extremos 
se pierden en la obscu-
r idad. 
Los filósofos se pa ran en 
el centro. 
Los sofistas l legan m á s 
a l lá . 
SOcrates. 
Todo es suyo: los mares y la t ierra, 
el fondo del planeta y el espacio, 
el val le , las marismas y la sierra, 
el nido, la caverna y el palacio. 
Es suyo el manant ia l y el arroyuelo, 
el pardo ru i s eño r y el bosque u m b r í o , 
el é t e r que fecunda el alto cielo 
y la gota br i l lan te del rocío. 
Suya es la seda que el gusano h i la , 
suya la tela que la a r a ñ a trama, 
suyas las mieles que el panal destila, 
suyo el perfume que la flor derrama. 
Suya la nube vaporosa y leve, 
suya la niebla que ensombrece el d í a , 
suyas las masas de encumbrada nieve, 
suya la escarcha deleznable y fría. 
Suyo el hondo rug i r de la tormenta, 
y el eterno rumor del oleaje, 
y la queja r imada y soñol ien ta 
del arroyo que corre entre el ramaje. 
Suya la alfombra que tapiza el prado, 
y la epidermis de la dulce poma, 
y la piel del a r m i ñ o inmaculado, 
y el plumaje sin par de la paloma. 
Suya la hormiga que los valles puebla, 
y suyo el bui t re que en la b r e ñ a anida, 
y suyo el soplo que rasgó la niebla, 
y suyo el fuego que encend ió la v ida . 
Es suyo lo inf in i to , lo inmutable , 
y suyo... hasta el cincel con que se labra, 
en ei fondo de un cráneo deleznable 
la escultura genial de la palabra! 
Y á impulso de l i b é r r i m o a lbedr ío 
realiza cuanto piensa y cuanto quiere. 
No hay prócer con tan alto poder ío . 
¡Es suyo cnanto nace y cuanto muere! 
I I 
Tiene el d u e ñ o y señor de la Natura , 
en el ampl io taller del mundo entero, 
para tanta especial manufactura 
un sencillo motor y un simple obrero. 
E l motor, es la excelsa inagotable 
y grandiosa i m p u l s i ó n que al mundo inflama, 
la fuerza del Dolor inmesurable 
que al Cosmos vivi f ica con su l lama. 
E l obrero es la eterna maravi l la 
del Amor d iv ina l que al Orbe inunda. 
¡Obrero sin igual que esplende, b r i l l a 
y todo lo i l u m i n a y lo fecunda! 
Cuando mueve el t i t án ico volante 
surge y crece con í m p e t u fecundo 
la v ida , que prolíflea y radiante 
se esparce en torbellinos por el mundo. 
Del polvo, de la escoria y la ceniza 
que derrama la Muerte por do quiera, 
él refunde, reforma y reorganiza, 
combina, pur iñoa y regenera. 
Con polvo sideral construye soles, 
anillos irisados y cometas; 
y gigantescas, rutilantes moles 
circundadas de esp lénd idos planetas. 
Y calórico y luz y magnetismo, 
y a t racción sideral que rige y g u í a 
en el seno anchuroso del abismo 
el reparto integral de la ene rg ía . 
L a d iv ina y sin par m a n u ñ i c t u r a 
t a m b i é n labra minucias delicadas 
cual los copos de nieve blanca y pura, 
mariposas con alas irisadas, 
ru i señores , alondras, golondrinas, 
azucenas, jazmines, nardos, violas, 
esmeraldas, zafiros, coralinas, 
manantiales, espumas, lagos, olas! 
¡Oh Art í f ice genial! T u dulce anhelo 
le presta luz al sol, savia á la fibra, 
ox ígeno á la flor, é te r al cielo...! 
¡Todo á T u impulso se extremece y v ibra! 
I I I 
¿Y t a m a ñ a riqueza en q u é la emplea? 
¿Acaso en explotar sus heredades 
como el tosco cacique de la aldea 
ó el rentista h a r a g á n de las ciudades? 
¿Se al imenta q u i z á como el vampiro? 
¿Son el dolo y la usura sus e m p e ñ o s ? 
¿Se nutre de la queja, del suspiro, 
del l lanto ó del dolor de los pequeños? 
¡Oh, no! Que su a l t i tud y su grandeza 
reparte el bienestar eterno mente 
y fluye la bondad de su realeza 
como fluyen las aguas de la fuente. 
Para todos el sol, la luz. la v ida , 
o x í g e n o á torrentes por doquiera. 
Para todos la antorcha enardecida 
que reparte calórico á la esfera. 
Para todos el aire embalsamado, 
el monte, la floresta, la espesura. 
(SIN NECESIDAD DE DROGAS) 
L a r a z ó n por l a cua l se vuelven muchos enfermos c r ó n i c o s de dispepsia é i n d i g e s t i ó n , es porque 
se atienen á l a medicina, l a cua l a lgunas veces proporc iona al iv io , cuando se t o m a entre comidas . 
L a s medicinas no c u r a n , si c u r a r a n ¿qué necesidad h a b r í a de seguir u s á n d o l a s cont inuamente? Y 
é s t a s no c u r a n porque no tienen la propiedad de l legar h a s t a el lugar de donde proviene el m a l , 
por ejemplo, h a s t a el n e r v i o - p n u m o g á s t r i c o , que es el que le d á tuerzas al e s t ó m a g o , p a r a digerir 
el a l imento. 
C u a n d o el s i s tema nervioso l lega á debil itarse y a sea por exceso del t r a b a j o , 6 por impruden-
c ia , el n e r v i o - p n u m o g á s t r i c o que es uno de los principales del s i s tema nervioso, sufre como es con-
siguiente debido á esa debil idad. Entonces es cuando el e s t ó m a g o deja de funcionar, á lo cua l l la -
m a n los m é d i c o s : "Dispepsia nerv iosa ." 
L a . E l e c t r i c i d a d , es el a l imento de los nervios y que les d a fuerza. C u a n d o este elemento ( l a 
electricidad), se a p l i c a en l a forma que lo hago yo , con mi C i n t u r ó n E l é c t r i c o , directamente a l cen-
t r o nervioso, se c u r a n p a r a no reaparecer j a m á s , l a dispepsia, l a i n d i g e s t i ó n , las alecciones del es-
t ó m a g o , h í g a d o y r i ñ o n e s , y cualquiera otro ó r g a n o c u y a fortaleza y v i ta l idad dependa del es tado 
de los nervios. 
Su C i n t u r ó n E léc tr i co h a producido en 
mí, un electo maravi l loso , me c u r ó com-
pletamente del e s t ó m a g o ; es digno de ser 
recomendado. 
José M a r í a Esp inosa . 
Merced 4, H a b a n a . 
No he conocido medicamento m á s efi-
caz, ni m á « seguro que el C i n t u r ó n Eléc-
trico, 
L o considero inmejorable. 
Jacinto Torre» . 
Zulneta 34, H a b a n a . 
Todo cuanto se diga, en favor del C i n -
t u r ó n Eléc tr ico es poco, comparado con 
lo que realmente vale. 
Ambrosio DIat . 
B e l a s c o a í n 22, H a b a n a 
L I B R O G R A T I S S i se t o m a usted l a molest ia de p a s a r por m i oficina ó me escribe usted, 
t e n d r é el gusto de faci l i tarle m i l ibro de 80 p á g i n a s , profusamente i lus trado , en el c u a l e n c o n t r a r á 
usted las razones porque m i C i n t u r ó n E l é c t r i c o c u r a ; a d e m á s le t a c i l i t a r é referencias de mil lares de 
personas que se h a n curado con él, d e s p u é s de haberse cansado de g a s t a r centenares de pesos en 
medicinas. 
Doctor M. A. McUüOUlíN, 0'Reilly 90, BabaQa.=CoflSBltas diarlas: de 8 a. ra. á 7 p. m.-Domiagos: de 10 a. E.á I p.m. 
Para todos el fruto sazonado 
y el agua transparente, dulce y pura. 
Para todos la tierra y el tesoro 
que guarda en sus e n t r a ñ a s fecundantes. 
Para todos el hierro, el cobre, el oro, 
topacios, esmeraldas y diamantes. 
Paca todos el mundo con sus duelos,, 
sus mentiras, sus luchas, sus tristezas, 
sus llantos, sus amores y sus celos, 
sus virtudes, sus vicios, sus vilezas. 
Para todos los hombres, sentimiento, 
memoria, inteligencia, sensociones, 
la fuerza d i v i n a l del pensamiento 
y el yo con sus altivas voliciones. 
Y para todo cuanto el mundo encierra 
y para todo lo que a q u í ha v i v i d o , 
p u ñ a d o leve de la madre t ierra; 
silencio, muerte, evolución y o lv ido . 
I V 
¡Burgueses de la t ierra! ¡Poseedores 
del oro y del poderl Si á manos llenas 
os brinda la fortuna sus favores 
¡no e squ i lmé i s demasiado las colmenas! 
Sembrad en los mundanos eriales 
las flores del amor. Sus dulces mieles 
derramen por do quiera los panales, 
y en fecundos y u b é r r i m o s vergeles 
t i -ansfórmense los fétidos pantanos; 
reinen el bienestar y la a legr ía 
y el afecto du lc í s imo de hermanos 
ante el lazo de u n i ó n y de a r m o n í a . 
L levad , l levad i n n ú m e r o s consuelos 
ol triste corazón del proletario. 
E l pobre circunscribe sus anhelos 
á pedir lo preciso ó necesario. 
Casa, pan, bienestar^ luz. a l eg r í a ; 
cuanto Dios r epa r t i ó sin restr icción es. 
Los ayes de dolor y de agon ía 
no se agotan con luchas n i presiones. 
¡Redención! Con amor puede lograrse. 
¡ Igua ldad ! Con amor á nadie espanta. 
¡Liber tad! Con amor debe enseña r se . 
¡ F r a t e r n i d a d ! Con el amor encanta. 
Y si á impulsos de amor santo y d i v i n o 
devo lvé i s al obrero lo que os sobra, 
las flores c u b r i r á n vuestro camino 
y el Gran B u r g u é s bendec i rá la obra. 
SERVANDO CAMU:ÑEZ, 
(1) P o e s í a premiada con la flor natural en 
los Jueeros florales de Sevilla. 
PUBLICACIONES 
E l Hogar . 
Bien dicen que la perseverancia l le-
va á debido efecto los milagros m á s i n -
v e r o s í m i l e s . Nuestro quer ido amigo Za-
mora, con su excelente revis ta E l Ho-
gar, demuestra cumpl idamente la ver-
dad de aquel aserto, porque nadie como 
61 ha dispuesto de un e s p í r i t u firme y 
una tenacidad de h ie r ro para perseve-
rar en sus p r o p ó s i t o s , para hacer que 
su p e r i ó d i c o , decano de los l i t e ra r ios 
de la isla, llegase á alcanzar los pres t i -
gios de que goza. 
Por sus columnas, en los ve in te afíos 
que l leva de existencia, h á n s e desliza-
do las firmas de los m á s notables escri-
tores europeos y americanos y de los 
poetas que m á s han hecho rodar las 
prensas y mover a l p ú b l i c o . Si en e l 
e s p í r i t u de Zamora no palpi tase el se-
creto de la constancia que levanta y ro-
bustece los á n i m o s ; si en su mano no se 
encontrasen los engranajes que mueven 
la complicada maqu ina r i a de la prensa 
moderna, y eu su in te l igenc ia chispa-
zos de luz y r á f a g a s de g lor ia , no h u -
l iera el d i rec tor de E l Hogar permane-
cido firme en la l í nea , s in consentir que 
nadie le atravesara. 
Ga l la rda d e m o s t r a c i ó n de ese e s p í r i -
t u sagaz y experto, la es el n ú m e r o ú l -
t imo que á la v i s ta tenemos y que os-
tenta en su p á g i n a de honor el re t ra to 
de Manue l S. Pichardo. del poeta m i -
mado de las deidades del P i n d ó , segui-
do de un b r i l l a n t e a r t í c u l o a lus ivo, fir-
mado por l a a t i ldada p l u m a de A l f r e d o 
i M a r t í n Morales. Siguen u n hermoso 
| g rupo de los n iños , l i n d í s i m o s , Diego, 
I Pepe A n t o l í n y Conchi ta F e r n á n d e z y 
i V ü l a s u s o , el re t ra to de E n r i q u e Got-
i t a r d i , el de l r e m o u í s i i n o n i ñ o P e p i t o 
i Azcue y L ó p e z , el del no menos encan-
I tador M a r i o Porro V á r e l a , el de la se-
ñ o r a M a r í a de las Mercedes M u l l e r de 
Arazoza, con vistas in te r iores del pa-
lacio que hab i t a aquel la elegante f ami -
l i a ; dos retratos de novios, el de la se-
ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a G o t t a r d i , graba-
dos de la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n de San 
Lui s , o t ro de la t i enda de modas ' ' L a 
Opera" y u n tex to tan ameno como es-
cogido y entre el que figuran í i n n a a 
m u y d is t inguidas . 
E l Hogar, indudablemente , es de l o 
mejor que puede pedirse, tanto en doc-
t r i n a y grabados, como en ar te t i p o g r á -
fico, po r cuya causa rei teramos nuestra 
f e l i c i t a c ión a l quer ido amigo Zamora, 
a d v i r t i e n d o á nuestros lectores que las 
oficinas del tan renombrado p e r i ó d i c o 
se ha l lan situadas en Compostela 93. 
tomados á medida sin retoque. A g u a -
cate n. 6 9 , altos, entre M u r a l l a y Sol . 
f.937 26t-inl7 
• p^Sfc ^ % • • A U j r | | 99 L o s tan sol ic i tados por sus excelentes cual idades , recomendiados por los Sres . D i r e c t o r e s de los Conserrator ios de M ü s i c a de esta c a -
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L A S E P U L T A D A V I V A 
Novela h i s t ó r i c o - s o c í a l 
E S C R I T i tK ITALIANO POR CAROLINA IKVBRNIZ10 
(Esta novela, publicada por la Casa E d i t o r i a l 
fe Maucci . se vende en LA MODEPNA POESÍA. >bispo 135.) 
(CONTIirüACION) 
Lisa L a n z ó un g r i t o . 
—iCarlos ha hecho esoT 
— S í , c e d í a á la p a s i ó n que domina 
6 casi todos los méd icos , por estudiar 
sobro los c a d á v e r e s los electos que p r o -
ducen las enfermedades y descubrir l a 
causa de la muerte. Para nn m é d i c o 
se r í a esta culpa m u y grave. L a c u l -
V* ue vuestro mar ido es de haberse ser-
viuo de esos c a d á v e r e s sin pedi r pe rmi -
so á los parientes y á las autoridades, 
^r tc íéndose c ó m p l i c e de un ser abyecto 
^ infamo. ^ 
Lisa c o n t e n í a á duras penas los so-
llozos. 
— ¡ d e s g r a c i a d o ! — balbuceaba,— ¿Y 
yo he podido amarlo, e legir lo p a i a 
fcnirido? 
D e s p u é s , tratando de d o m i n a r e , d i j o ; 
r—iPero vos, condesa, c ó m o e n t r á i s 
en este abominable asunto? 
Vuest ro mar ido se s i r v i ó del c a d á -
v ^ de tu; Uija. 
L i sa dejó escapar un g r i t o h o r r i b l a . 
— ¡ O h ! ¡no es posible, no es posible! 
— M e lo ha confesado, s u p l i c á n d o m e 
no le p ierda . M e d i jo que el amor á 
la ciencia le h a b í a extraviado, qne i m -
potente para salvar á m i pobre M a r í a , 
de seó estudiar las causas de su muerte 
y segvro de serle rehusado el permiso 
de hacer l a autapsia del c a d á v e r si me 
lo hubiese pedido, se va l ió del sepul tu-
rero para lograr su anhelo. 
Presa de una a g i t a c i ó n convulsa so-
llozaba Lisa. 
— ¡ P e r o eso es infame! ¿Y h a b é i s p o -
d ido perdonarle, condesa? 
J u l i a la a b r a z ó estrechamente. 
— L o he hecho por vos, amiga m í a , y 
os confieso que c r e í a estabais al tanto 
de estos secretos de vuestro mar ido . 
— J a m á s rae ha revelado cosa tan h o -
r r i b l e ; hubiese yo muerto de espanto. 
¡ D i o s m í o D i o s m í o i ¿Y se sa-
b r á ahora por todos que m i mar ido era 
c ó m p l i c e de ese desgraciado? 
—Confiemos en que Juan M a r í a haya 
quer ido hablar de otros c ó m p l i c e s , i n -
nobles como él , pero que haya respeta-
do & los m é d i c o s que se han servido de 
él y le han pagado. De todas mane -
ras, si yo fuese l lamada, a f i r m a r é que 
yo misma d i el permiso á vuestro raar-
r ido para invest igar las causas de la 
incomprensible muerte de m i h i j a . 
— ¡ O b . q u é buena, generosa y grande 
s o i s ; — e x c l a m ó Lisa e c h á n d o l e los b r a -
zos al cuello é i n u n d á n d o l e el rostro de 
l á g r i m a s . 
J u l i a v o l v i ó á su palacio m á s conso-
lada. Si Carlos no h a b í a hablado á su 
mujer de aquella autopsia, probaba que 
h a b í a men t ido al a f i rmar que c o n o c í a 
el secreto de la muer te de M a r í a , y 
ella h a b í a sido una e s t ú p i d a a l hacerse 
t r a i c i ó n y ponerse as í en su poder. Car-
los t e n í a en adelante una a rma contra 
ella. Y s i , rompiendo el pacto acor-
dado, aparentara e l la no saber nada y 
dejaba prac t icar cualquier i n v e s t i g a -
ción sobre los restos de l a pobre M a r í a ? 
Toda clase de ideas se agitaban en su 
cerebro. Duran t e algunos d í a s estuvo 
turbada, s in ver á Carlos n i á n i n g ú n 
otro. Ú n a m a ñ a n a , entrando K o s a l í a 
en el cuarto, le d i jo con su hab i tua l son-
r i sa m a l i g n a : 
— H e v is to á Stenio. 
J u l i a se i n c o r p o r ó en e l lecho. Los 
cabellos cayeron desparramados sobre 
su espalda medio desnuda. Estaba siem 
pre bella y fresca á pesar de los afíos y 
de las continuas tor turas . 
— ¿ P o r q u é no le has hecho ven i r 
a q u í ? — p r e g u n t ó . 
— T e n í a pr isa . H a ven ido á avisarme 
que esta noche M a r i ó n y su fiel cama-
rera no e s t a r á n en el pa lac io ; que yo 
busque la manera de i r a l l í y él me es-
p e r a r á : j un to s entraremos en la c á m a r a 
contigua á la del b a r ó n , que s iempre 
tiene M a r i ó n cerrada con l lave, y no 
pe rmi t e á n inguno la entrada. Segura-
mente hay a l l í dentro nn secreto. 
J u l i a escuchaba anhelante. 
— Y o i r é t a m b i é n contigo. 
— ¿ T e n d r é i s tanto v a l o r ? — p r e g u n t ó l e 
R o s a l í a con acento s a r d ó n i c o . 
— L o t e n d r é porque quiero conocer 
todo lo referente á esa que me ha r o b a -
do el c o r a z ó n de A r u a l d o , y que v i v e de 
m i d inero . 
— S i yo estuviera en vuest ro lugar , 
os aseguro que ya no me t o c a r í a ni un 
c é n t i m o , 
— ¿ Q u é hubieseis hecho? 
R o s a l í a se i n c l i n ó hacia e l la p r o n u n -
ciando lentamente estas palabras: 
—Hubiese s u p r i m i d o a l conde. 
J u l i a l a r e c h a z ó con enojo. 
—Vete de a q u í , demonio tentador. 
V e , j a m á s l o h a r é . 
R o s a l í a se s o n r e í a . 
—Entonces dejad que se coma t ran-
qu i lo todo lo vuestro, que se r ía de 
vos con otras m á s j ó v e n e s , os mal t ra te , 
os pegue... 
—Basta, basta, tú no debes ocuparte 
de esto. 
Se tendió de nuevo en l a cama y ce 
rró los ojos como si quisiera sustraerse 
á las investigaciones de aquella vieja 
furia. Rosa l ía se sonrió, 
—¿Asi , pues, estáis dispuesta á ve-
nir esta noche? 
— L o e s t o y , — c o n t e s t ó J u l i a sin abrir 
los p á r p a d o s . 
R o s a l í a no le p r e g u n t ó m á s y s a l i ó 
del cuarto. 
J u l i a v o l v i ó á a b r i r los ojos: sus pu -
pi las relampagueaban, 
—Siempre el mismo consejo; s u p r i -
m i r l o . N o . . . no, no quiero m á s remor-
dimientos. Y a d e m á s , yo le amo, le 
amo. 
L a condesa Ricca e s p e r ó con f e b r i l 
impaciencia la l legada de l a noche. A 
las nueve, modestamente ves t ida , en 
c o m p a ñ í a de R o s a l í a , p o n í a e l p i e en 
el palacio de su d i funto m a r i d o . 
Estaba m u y conmovida : una sombra 
de profunda angustia p a s ó por su fren-
te mientras atravesaba el v e s t í b u l o . E l 
portero que v i ó pasar aquellas dos mu-
jeres por delante de la p o r t e r í a , s a l i ó . 
— ¿ A q u i é n b u s c a n ? — p r e g u n t ó . 
R o s a l í a r e s p o n d i ó con presteza: 
— A l s e ñ o r Stenio, un par ien te m ío , 
s i rv ien te de la s e ñ o r i t a M a r i ó n . 
—Subid , lo encontrareis solo en casa. 
L a condesa no se h a b í a m o v i d o n i 
dicho pa labra alguna, pero cuando es-
tuvo en la escalera m u r m u r ó , agarrán-
dose al pasamanos: 
—Tengo miedo. 
Rosa l ía vo lv ió se enojada. 
—Volved atrás,—-dijo secamente. 
J u l i a enrojeció bajo el velo. 
—No, no; te sigo. 
Cuando Stenio abrió la puerta hizo 
nn gesto de sorpresa al ver á la vieja 
en c o m p a ñ í a de otra señora; pero an-
le d i j o 
quiere 
pero no lo 
tes que desplegara los labios, 
R o s a l í a : 
—Esta es l a s e ñ o r a condesa: 
ver con sus propios ojos. 
Stenio estaba turbado, 
de jó t ras luc i r . 
H i z o ent rar á las dos mujeres eu u n 
saloncito, que J u l i a c o n o c í a bien, y 
d i j o : 
—Tened la bondad, condesa, de es-
perar a q u í un momento, voy á encen-
der las luces. 
— ¿ E s t á s completamente solo? 
— S i . 
— A n d a , pues, te esperamos. 
Se de jó caer en una butaca, s i n t i é n -
dose d é b i l . 
E l s a lón estaba en e l mismo orden 
que t iempos a t r á s ; no faltaba n i n g ú n 
mueble. 
R o s a l í a lo observaba todo mal igna-
mente. 
— A q u í es,—dijo,—donde r e c i h i á i s 
frecuentemente a l bello A r n a l d o m i e n -
tras v i v í a el v a r ó n ; ahora lo recibe 
o t ra . . . y vos s u s p i r á i s . 
J u l i a h a b í a bajado la cabeza: no res-
p o n d i ó . 
Stenio tardaba. 
— V o y á ver lo que hace, á ayudar le 
— d i j o R o s a l í a . 
J u l i a se puso en xdc. 
— N o , no te muevas, no q u i c i o . 
¿Tené i s miedo de que se os aparezo© 
vuestro d i funto marido? 
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Nuevas de amor, s iempre deseadas, 
siempre gratas y siempre interesantes, 
BOU las que abundau eu el carnet de l 
cronista. 
E l tema se hace cada d í a m á s ina-
gotable. 
Y a no es sólo en la Habana, sino que 
desde playas extranjeras l legan hasta 
nosotros, como mensajeras de fel icida-
des, noticias de bodas s i m p á t i c a s . 
Acabo de rec ibi r , desde M é x i c o , eu 
una carta, esta p a r t i c i p a c i ó n de enlace 
que me complazco eu rep roduc i r al p ie 
de la le t ra : 
— " A m e l i a Solberg 
y 
John Francis Hoskinson 
participan á usted su efectuado enlace eu 
la capital do México , el d í a 9 del corrien-
te, y ofrecen su casa en Hincón A n t o n i o , 
I s tmo de Tehuantepec. 
México, Junio 12 do 1903." 
Desde a q u í , mis votos por la eterna 
d icha del nuevo hogar. 
* * 
y Y ahora una boda celebrada eu esta 
c iudad, el s á b a d o , á las ocho y media 
de la noche, eu la iglesia pa r roqu ia l de 
Guadalupe. 
L a nov ia—muy graciosa y d i s t i ngu i -
da—es la s e ñ o r i t a Lucrecia de Castro. 
H a un ido su suerte la geu t i l Lucre -
cia á la del apreciable j o v e n Ricardo 
A . Cintas y G a r c í a , empleado de la 
S e c r e t a r í a de Estado. 
A p a d r i n a r o n á la enamorada pareja 
la respetable s e ñ o r a Teresa G a r c í a v i u -
da de Castro y el d i s t ingu ido caballero 
y m u y querido amigo de esta casa, se-
ñ o r don Narciso O u e t t i . 
Testigos: 
Los s e ñ o r e s don Domingo Clarens y 
Pujols y don Enr ique Cintas y G a r c í a . 
Felicidades—muchas y eternas f e l i -
cidades—para Lucrecia y e l dichoso 
efegido de su c o r a z ó n . 
•* ' . * 
Dos bodas m á s . 
Una , esta noche: la de la s e ñ o r i t a 
A n g é l i c a N ú ñ e z con el s e ñ o r Manue l 
Mesa y Salas, en Mouserrate, á las 
nueve. 
L a otra boda, el viernes. 
Los novios son la s e ñ o r i t a Manue la 
M é n d e z y el s e ñ o r Mar i ano M a r t í n e z 
R e v i Ha. 
Se c e l e b r a r á eu la misma iglesia y á 
l a misma hora que la anter ior . 
Agradec ido á l a i n v i t a c i ó n . 
* 
C o m p l e t a r é esta i n f o r m a c i ó n de las 
Habaneras con dos nuevas, dulces y r i -
s u e ñ a s . 
M a r g a r i t a Coutreras, s e ñ o r i t a m u y 
d i s t i ngu ida , ha sido pedida en m a t r i -
monio por el conocido j o v e n Gemie 
Beck. 
T a m b i é n ha sido pedida para el se-
ñ o r A u r e l i o Morales l a mano de la se-
ñ o r i t a M a r í a Ru iz . 
D e l Cerro y de los Quemados l legan, 
respectivamente, ambas noticias. 
F n h o r a b ü e n a ! 
*• * 
E l c lub de caza, Tiradores de la Ha-
bana, me otorga una deferencia que 
por lo inmerecida agradezco. 
L a de haberme nombrado socio de 
honor. 
U n a atenta c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r 
S á n c h e z , secretario de los Tiradores de 
la Hahana, a s í irse lo hace saber. 
Rei tero las gracias y ofrezco a l s im-
p á t i c o Club, para cuanto pueda serle 
ú t i l , m i modesto concurso. 
Viajeros. 
Para New Y o r k se ha despedido, p o r 
una corta temporada, l a d i s t i n g u i d a 
dama A m é r i c a G o i c o u r í a de F a r r é s . 
Y e l s á b a d o embarca con su numero-
sa y m u y estimada fami l ia , para pasar 
el verano en los Estados Unidos , el 
i lus t rado ju r i sconsu l to y pub l i c i s t a se-
ñ o r don Ra imundo Cabrera. 
T a m b i é n tienen anunciado su viaje á 
^New Y o r k los conocidos j ó v e n e s L u i s 
Rabel , Pepito Segunto y Juan Francis-
co Morales. 
E l s e ñ o r Rabel no s a l d r á este s á b a -
do, como t e n í a proyectado, pa ra tomar 
par te eu la carrera de a u t o m ó v i l e s de 
que hoy se habla eu otro lugar de la 
presente e d i c i ó n . 
* 
* * 
Y para Juanes y Juani tas que hoy 
celebran sus d ías , muchas felicidades. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
s e r í a alcanzado por Rabel, p a r ó tres ve-
ces, uua para aceitar, otra por una i n -
t e r r u p c i ó n de la v í a debido á uua pia-
ra da ganado y ot ra para arreglarse los 
espejuelos, pues á esa velocidad no se 
puede andar sin estos a d m i n í c u l o s , sin 
contar las reducciones de velocidades 
al pasar por los pueblecitos del trayec-
to y á la entrada de la Habana. L a 
distancia de Guanajay á la Habana es 
de 48 k i l ó m e t r o s y L a i n é lo hizo en 58 
minutos, y Rabel que sa l ió cinco m i n u -
tos d e s p u é s y que debido á la misma pia-
ra de ganado por poco vá á parar á la 
cuneta, pues su a u t o m ó v i l al t ra tar de 
detenerlo p a t i n ó é hizo un c í r c u l o com-
pleto, a l c anzó á L a i n é frente al Ing la -
terra. Por lo tanto fué el vencedor é h i -
zo el mejor record que hasta ahora se 
ha hecho en la isla. 
Debido á la v i c to r i a de esa carrera 
el s eño r Rabel ha sido retado por el 
s e ñ o r Squiers á una carrera de veloci-
dad y resistencia. Esta no s e r á por un 
almuerzo, sino por algo m á s efectivo. 
L a dis tancia aceptada es cieu k i l ó m e -
tros, par t iendo los contrincantes de ca-
sa del s e ñ o r Squiers eu Mar ianao has-
ta el k i l ó m e t r o 12 de la carretera de 
Guanajay á M a r i e l que son justamente 
50 k i l ó m e t r o s de Mar ianao. E l retorno 
se h a r á enseguida. Para i m p e d i r cho-
ques los coutrincantes s a l d r á n quince 
minutos uno d e s p u é s del ot ro . 
E l s e ñ o r L a i n é ha sido designado 
por los s e ñ o r e s Squiers y Rabel como 
Juez. 
E n el a u t o m ó v i l del s e ñ o r Squiers 
i r á n solamente á o s chauffeurs j eu el de 
Rabel i r á M i g u e l Morales como ayu-
dante. 
Probablemente el p r ó x i m o domingo 
á las seis de la m a ñ a n a se e f e c t u a r á 
esta interesante carrera y de sus resul-
tados tendremos a l corr iente á nuestros 
lectores. 
— i l^w 
I06EA1 
E l Lector cubano.—Trozos selectos 
en prosa y verso de autores cubanos 
por N i c o l á s Hered ia . 
L a Jun ta de Superintendentes de las 
Escuelas de Cuba ha aprobado esta 
nueva obra de e d u c a c i ó n , que acaba 
de edi tar con gran esmero y c o r r e c c i ó n 
el propagador de las letras y *'Cham-
p i o n " de los l ibreros L d o . J o s é L ó p e z 
d u e ñ o de ^ L a Moderna P o e s í a " . . 
E l mencionado l i b r o es una excelen-
te obra de A n t o l o g í a i n s t r u c t i v a á 
i m i t a c i ó n de otros que se han publ ica-
do eu E s p a ñ a con i g u a l objeto, tales 
como por ejemplo el que l leva por t í -
t u l o : ^Elocuencia y poesia"~ recopi-
lado por V i d a l y Valenciano. 
Consecuentes con nuestra o p i n i ó n , 
deben ser preferidos eu todo t i empo 
los l ibros de tex to escritos por au-
tores e s p a ñ o l e s ó hispano-americanos; 
creemos uua preciosa a d q u i s i c i ó n para 
las Escuelas de Cuba el tomo que aca-
ba de pub l ica r " L a Moderna P o e s í a " , 
l i b r o que de jó hecho el malogrado N i -
co lás Hered ia , i lus t re autor cubano 
que nos a r r e b a t ó la muerte hace pocos 
a ñ o s . , t i ns 
Contiene eu resumen las biografias 
de los pr inc ipa les poetas y es cri tores 
que han b r i l l a d o en Cuba en los dos 
ú l t i m o s siglos, y á c o n t i n u a c i ó n de ca-
da r e s e ñ a b iográf ica , se da como m u e s -
tra de su ingenio a l g ú n trozo selecto de 
l i t e ra tu ra en verso ó en prosa, debido 
a l correspondiente autor. 
Merecen cousignarse como cosa es-
pecial entre el conjunto de trabajos l i -
terarios que contiene el l i b ro , los del 
sabio Fe l ipe Poey, J o s é M a r í a Here-
dia , J o s é de la Luz Caballero, P l á c i d o , 
A n t o n i o Bach i l l e r y Morales, Ger t ru-
dis G ó m e z de Avel laneda , Rafael Ma-
r í a Mendive , J o s é Fornar is , Juan Cle-
mente Zeuea, E n r i q u e P i ñ e y r o , L u i s 
V i c t o r i a n o Betancourt , Rafael M a r í a 
M e r c h á n , Diego Vicente Tejera, V i d u l 
Morales, Esteban Porrero E c h e v a r r í a , 
Bonifacio B y r n e y J u l i á n del Casal. 
Son muchos m á s los autores cubanos 
que aparecen en la obra, pues suman 
ciucuenta en n ú m e r o , y de todos pue-
de saborearse algo de lo bueno que han 
escrito. 
T i p o g r á f i c a m e n t e e l l i b r o , impreso 
en los talleres de " L a Moderna Poe-
s í a " , es una verdadera preciosidad, con 
grabados finos que representan retra-
tos de dichos cubanos ilustres, eu pa-
pe l satinado super ior y lujosamente 
encuadernado. 
L a ci tada obra fué declar ada de tex-
to y aprobada por la Jun t a de Supe-
rintendentes de las escuelas el 16 de 
A b r i l de 1901 y e s t á l l amado á ser el 
l i b r o predi lec to de lec tura en todas 
las escuelas cubanas, porque para ese 
efecto ha sido cuidadosamente prepa-
rado y corregido, como un texto c l á s i -
co adaptable á las escuelas p r i m a r i a s 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Carreras de a u t o m ó v i l e s 
E l domingo pasado se ha efectuado 
en la carretera de Guanajay la carrera 
de a u t o m ó v i l m á s r á p i d a que se ha he-
cho hasta la fecha en la isla. 
Los s e ñ o r e s L u i s Rabel y H o u o r é , F . 
L a i n é , dos chan/feicrs e n r a g é s y que po-
seen dos Danacge de 16 caballos y de 
60 k i l ó m e t r o s , se desafiaron el s á b a d o 
á ver q u i é n h a c í a el mejor record de l a 
Habana á Guanajay y vuel ta . 
A las siete y media salieron del V e -
dado eu el a u t o m ó v i l de Rabel, M i -
guel Morales, J u l i t o Rabel y A l b e r t o 
L a i n é , en el de H o u o r é L a i n é , R e n é , 
Berndes y Ernesto Car r icaburu . A u n -
que en el a u t o m ó v i l de L a i n é no i b a n 
m á s que tres, e l peso estaba equipara-
do, pues l levaba un cesto m u y regular 
pon el a lmuerzo y bebidas y a d e m á s e l 
amigo Rene que por su peso vale por 
dos. 
L a carrera de la ida fué s in i n t e r é s 
porque a d e m á s de nn tremendo agua-
cero que les c a y ó de P u n t a Brava á 
Guanajay y que i m j ^ e d í a ' t o d a veloci-
dad, su f r ió e l au to m ó v i l de Rabel uua 
p e q u e ñ a i n t e r r n p c i ó n r 
D e s p u é s de c o n s u m i r en Guanajay 
el e s p l é n d i d o a lmue rzo trofeo de la ca-
rrera salieron de r e t o r n o L a i n é á las 
doce y media en p u n t o y Rabel cinco 
minu tos d e s p u é s . Esto se h i z o para i m -
ped i r choques entre los a u t o m ó v i l e s , 
L a i n é , que v e n í a á una v e l o c i d a d de 
50 k i l ó m e t r o s por hora y que c r e í a n 
B U E N S E R V I C I O , 
D E T A L L E S D E L A M U E R T E D E L 
N I Ñ O A L I - B E Y . 
Practicando investigaciones el teniente 
de pol ic ía de la 4? Es t ac ión , señor Me-
uéndez , a c o m p a ñ a d o del vigi lante don 
F é l i x A l m a d i a , sobre el esclarecimiento 
de la muerte del n i ñ o A l i - B e y Sánchez , 
que hace días desaparec ió de su domici-
l io , y después se encon t ró ahogado en 
b a h í a , logró i n q u i r i r que el expresado 
menor, eu un ión de otros dos, nombra-
dos Francisco Iba r ra Delgado y Eladio 
Iglesias Va ldés , h a b í a n estado jugando 
al " A r r o z con pollo! ' en la calle de Apo-
daca entre Suarez y Revillagigedo, y ha-
biendo tenido un disgusto, salieron de-
safiados para los muelles de Tallapiedra, 
donde sostuvieron una reyerta y cayó al 
agua Al i-Bey a l recibir un e m p u j ó n de 
su contricante, mientras el otro le decía: 
" a l agua " 
Con estos antecedentes procedió el te-
niente Menéudez a la busca ele los men-
cionados menores, logrando detenerlo 
ayer tarde en momentos de estar en 
unión de infinidad de chiquillos prepa-
rando una hoguerra en la calle de Agui 
la esquina á Corrales. 
Conducidos dichos menores á la E s t a -
ción, negaron en un principio los cargos 
que se los hacían, pero más tarde alWer 
la apurada situación en que se encontra-
ban, se acusaban mutuamente de la 
muerte de Ali -Bey, establecióndose entro 
ambos una acalorada discusión sobre 
quien era el culpiiblo. 
Eladio le i m p u t ó al nombrado Francis-
co que él se h a b í a fajado con A l t Bey, y 
que d á n d o l e un e m p e l l ó n lo t i ró al auna, 
emprendiendo acto continuo la fuga; que 
Al í Bey al caer solo dijo ¡ay!, y que él , 
por dos ó tres veces t r a t ó de sacarlo aga-
r r á n d o l e i)or el pelo al verlo salir varias 
veces á ra superficie del agua, pero no 
consiguiendo su objeto, t a m b i é n se echó 
á correr. 
K l Francisco 1 barra acusa á su vez á 
Iglesias de ser quien t i ró al agua al n i ñ o 
Al í Bey, después de haber tenido reyerta 
por unas palabras obscenas que se d i r i -
gieron unos á otros, y que en el acto de 
caer el mencionado Al í Bey al mar lo 
presenciaron unos cinco individuos que 
estaban en el muelle. 
Por orden del cap i t án Mar t ínez fueron 
reconocidos los detenidos en el Centro de 
Socorro del pr imer dis t r i to , y según el 
certificado médico , el Francisco Ibarra 
presentaba varios a rañazos , producidos, 
al parecer, con instrumento punzante, de 
hace algunos d ías . 
E l padre del menor A l í Bey, ha decla-
rado que en la noche del lunes oyó cuan-
do Eladio le decía á Pancho: " t ú fuiste 
quien lo empujaste," á lo que el interpe-
lado contes tó : " s í , pero t u fuiste el que 
dijiste a l agua. " 
U n ta l Dav id Garc ía dice que oyó cuan-
do el menor Pancho le relataba al depen-
diente de la bodega de iáuárez y Apoda-
ca, todo lo sucedido. 
E l teniente M e n é u d e z , con todos estos 
antecedentes, d ió cuenta de lo sucedido 
al Juzgado de ins t rucc ión del distr i to Es-
te, remitiendo los detenidos al V ivac . 
F U E G O E X U N A B O D E G A 
' Esta madrugada, poco después de las 
dos, se d ió la seña l de alarma correspon-
diente á la a g r u p a c i ó n 5-2, por haberse 
declarado fuego en la bodega E l Sol de 
Cuba, calle de Campanario esquina á La-
gunas. 
S e g ú n nuestros informes el incendio fué 
advertido por el sereno particular, quien 
al ver salir humo de la casa empezó á pe-
d i r auxi l io , acudiendo entonces el v i g i -
lante de policía Luis Wanderberg, y m á s 
tarde otros pol ic ías , contribuyendo todos 
ellos á combatir el fuego hasta la llegada 
de las bombas Cervantes y M a r t i , que se 
apostaron en las tomas de agua m á s p ró -
ximas, prestando sus servicios seguida-
mente. 
Dicho servicio fué tan oportuno y el 
ataque contra el incendio tan bien d i r i g i -
do que las llamas no tuvieron t iempo 
m á s que para destruir parte de los efectos 
que estaban encima de los armatostes y 
chamuscar las comizas de éstos. 
Todas las mercanc ías que estaban en los 
estantes, principalmente la botel ler ía , só-
lo han sufrido desperfectos por la acción 
del agua. 
Las bombas estuvieron funcionando 
por espacio de media hora. 
E l dependiente A n t o n i o , Collado, que 
hace sólo dos d ías estaba en la casa ma-
nifestó á la pol ic ía que se d ió cuenta del 
fuego por haber sido despertado por el 
humo y el ruido del fuerte chisporreteo 
de la madera. 
La pol ic ía l e v a n t ó el correspondiente 
atestado, y dió cuenta de lo ocurrido al 
Sr. Juez de guardia. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n el Centro de Socorro del segundo 
dis t r i to , fué asistida ayer al medio d ía , 
por el Dr. Armas , la joven Caridad He-
rrera, natural de Guanabacoa, de 15 años , 
y vecina de Mis ión n ú m . 52, de una into-
xicación de pronós t ico grave. 
S e g ú n declara láón de la pacienta,' ella 
a t e n t ó contra sü vida por encontrarse 
aburrida, y que para l levar á efecto sus 
propós i tos t o m ó el contenido de tres ca-
jas de fósforo industr ia l . 
L a Herrera no quiso manifestar el mo-
t ivo que tuvo para tratar de suicidarse. 
H E R I D A C A S U A L 
L a menor blanca Rosa García , de dos 
años de edad, vecina de Arsenal n ú m e r o 
40, al estar jug-ando con una m á q u i n a de 
coser, se causó con los engranes de una 
de las ruedas, una herida en el dedo i n d i -
ce de la mano izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de menos 
grave. 
E X L A P L A Y A 
A l estar el menor E m i l i o F e r n á n d e z 
R a m í r e z , vecino de Concordia 186, jugan-
do en la playa de San L á z a r o , tuvo la 
desgracia de caerse, sufriendo la fractura 
de la c lav ícula derecha. 
Dicha lesión es de p ronós t i co grave, y 
el paciente q u e d ó en su domici l io por 
contar con recursos para su asistencia 
méd ica . 
O C U P A C I O X D E 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
Por orden del c a p i t á n de la tercera es-
tac ión de policía, s eño r Regueira, se cons-
t i t u y ó el teniente señor Ga rce rán , en la 
Casa de Cambio establecida en San Ra-
fael n ú m e r o 22, ocupando en un b a r r i l 
destinado para el envase de la basura, 
que estaba eu el ú l t i m o cuarto, gran n ú -
mero de fracciones de billetes de la lote-
r í a de Madr id y de Honduras, una l ibre-
ta con apuntaciones y varios per iódicos . 
E l d u e ñ o don R a m ó n R o d r í g u e z Garc ía , 
y su hermano don Anton io , que fueron 
detenidos, quedaron en l ibertad p r o v i -
sional por haber prestado fianza de cien 
pesos cada uno de ellos, para responder 
á su comparendo ante el Juez Correccio-
nal del d i s t r i t o , á quien se dió cuenta con 
lo ocupado. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
A n a d i e chocaron en la calle de Neptu-
no esquina á Consulado, el t r a n v í a eléc-
trico n ú m e r o 65 de la l ínea del Vedado á 
San Juan de Dios y la guagua n ú m e r o 
3361 de la empresa " L a U n i ó n " causán-
dole és ta á \ iquél averias de considera-
ción en la plataforma delantera. . 
La guagua sufr ió á su vez la rotura de 
la lanza. 
U N A C O Z 
Manuel Blanco, vecino de Consulado 
n ú m e r o 136, e n c o n t r á n d o s e en su d o m i -
ci l io , una m i d a le dió una coz, causándo-
le una herida en la región frontal, cine le 
ocasionó una fuerte conmoción cerebral. 
E l estado de él es grave y fué remit ido 
al hospital. 
S U I C I D I O 
A y e r noche se suic idó d i s p a r á n d o s e un 
t i ro de r evó lve r , en la sien derecha, el 
blanco H i g i n i o López Fuentes, vecino de 
P r í n c i p e Alfonso 137. 
Una t ía del suicida dijo que éste hac ía 
t iempo v e n í a padeciendo de enagenac ión 
mental . 
E l cadáver fué remitido al Xecrocomio. 
C O N U N A S I L L A 
L a blanca Genoveva Menéudez Delga-
do, vecina de San Martín número 10, fué 
lesionada por el moreno Enr ique García, 
quien se p r e sen tó en la bodega estabkHÚ-
da en el domicilio de aquella, pidiendo 
quince centavos de queso, y al despachár -
selo la lesionada le pa rec ió poco, por lo 
que al entrar en d iscus ión le arrojó una 
pesa de 4 libras y como le alcanzase to-
m ó una silla y le d ió de golpes con ella. 
I E l García se p resen tó e x p o n t á n e a m e n -
te en la Estación de Policía. 
Pol ic ía de! Puerto 
R E Y E R T A 
Los Jornaleros Anton io Benito Díaz y 
J o s é R o d r í g u e z , tuvieron ayer una re-
yerta á bordo del vapor a l e m á n "Hunga-
r i a " , que se encuentra atracado á los 
muelles de San José , inf i r iéndose ambos 
contusiones leves, de las que fueron asis-
tidos en la casa de Socorro del pr imer 
d is t r i to . 
E l sargento de guardia en la es tación 
de la policía del puerto, don M . Roque, 
l e v a n t ó acta, r e m i t i é n d o á Díaz y Rodr í -
guez al Vivac , á disposición del Juzga-
do Correccional del pr imer dis t r i to . 
EN' A L B I 3 U . 
de costumbre. 
—De tres tandas, como 
consta la f u u c i ó n de es-
ta noche eu el teatro de los v e n t i l a -
dores. 
E s t á n cubier tas las tres del modo s i -
guiente : 
A las ocho; Coro de Señoras . 
A las nueve: Piquito de ,Oro. 
A las diez:. L a a l eg r í a de la huerta. 
Esperanza Pastor, la talentosa, la 
s iempre ap l aud ida t i p l e , toma par te en 
todas las obras de l a noche. 
L a r r a "trabaja á p r i m e r a hora ha-
ciendo el regoci jado papel de autor de 
la v ie ja zarzuela del maestro Nie to , 
M a ñ a n a r e p í t e u s e Los sobrinos delCa-
p i t á n Grant, que auoche, como en las 
anteriores representaciones, fueron m u y 
ap laudidos ; el viernes se estrena E l 
terrible P é r e z con L a r r a de protagonis-
ta ; y para la m a t i u é e del domingo pre-
p á r a s e en obsequio de los n i ñ o s u n 
car te l de novedad, 
A l estreno de E l terrible P¿.-ez suce-
d e r á el de E l solo de trompa. 
Y a e s t á en ensavo, 
OFÉLIDA.— 
A la ausencia, la muerte es prefer ible , 
el reposo es el ñn de la a g o n í a , 
en tanto que la ausencia es m á s ho r r ib l e , 
porque es muerte que vive t o d a v í a ; 
Sf. S. Pichcwdo 
P U E I L L O N E S E N E L NÁCTONAI . ,—Se 
ha conf i rmado e l r u m o r que a p u n t á -
bamos en las gacetil las de la m a ñ a n a . 
Pubi l lones , el g ran Pubi l lones , el 
m á s popu la r de los empresarios, va á 
p lan ta r su t i e n d a - ^ s uu decir—eu 
nuestro g ran teatro Nacional . 
De paso para M é x i c o y los Estados 
ü n d o s , donde se d i r i g e en pos de ar-
tistas para la p r ó x i m a temporada, no 
ha quer ido abandonar la Habana sin 
darnos su despedida. 
Dos ú n i c a s funciones d a r á el Coro-
nel con su ap laud ida C o m p a ñ í a de A r -
tistas Cubanos, 
L a . p r i m e r a f u n c i ó n se e f e c t ú a l a el 
s á b a d o por la noche y la segunda, y 
ú l t i m a , el domingo, á las dos de la 
tarde, dedicada a l mundo i n f a n t i l . 
E l e s p e c t á c u l o que o f r ece r á Pub i l l o -
nes se rá ameno, var iado y recreativo. 
Y los precios, a l alcance de todas 
las fortunas. 
EEMESÁ D E PERIÓDICOS ,—Llegaron 
ayer á la l i b r e r í a d é Severifio So l ió se , 
Obispo 41 y 43, todos los p e r i ó d i c o s 
i l u s t n í d b s que se p u b l i c a n en E s p a ñ a , 
F ranc i a yUos Estados Unidos , 
V i c h e n I m u y i n t e r e s á n t e s Blanco y 
NegrOj Kuevo 'Mundo, TAI Saeta-, Vida 
Galante,\ Alrededor del Mundo, Gedeón,. 
A . P>. Ó., I r i s y otros muchos. 
T a m b i é n ha rec ib ido Solloso colec-
ciones del Heraldo, E l I m p a r c í a l y E l 
Liberal.^ 
E l que haga una v i s i t a á la casa de 
Solloso, sale p rov i s to , por poco dinero, 
de lec tura buena y agradable. 
E L EQUIPAJE D E L R E Y JOSÉ.—Ya 
ha sido l e í d a y a d m i t i d a en el teatro 
A p o l o , de M a d r i d , la zarzuela eu un 
acto É l equipaje del Rey José, que, ba-
sada en el episodio nacional del mismo 
t í t u l o , han escrito los d is t inguidos pe-
r iodistas E i c a r d o Catar ineu y Cr i s tó -
bal de Castro. 
C h a p í a c o g i ó desde • el p r i m e r mo-
mento la obra con g ran entusiasmo. 
De acuerdo con G a l d ó s se ha var iado 
el final, y para e l desarrollo de la ac-
c i ó n teatra l se ha consultado escena 
por escena con e l i lus t re novelista y el 
ins igne moestro compositor, prestando 
as í ambos su valiosa c o l a b o r a c i ó n . 
L a zarzuela t iene tres cuadros: el 
p r i m e r o en M a d r i d , Cuesta de San 
Vicen te ; e l segundo en l a Puebla de 
A r g a n z ó u , y e l tercero eu el campo de 
V i t o r i a . 
D e los versos de Catar ineu y Castro 
se habla cou encomio, lo cual no es 
e x t r a ñ o , porque los dos t ienen bien 
ganada su r e p u t a c i ó n de inspirados 
poetas. 
Por todas estas circunstancias, y sea 
el que quiera e l fallo decis ivo de l p ú -
bl ico en cuanto a l é x i t o teatral , el es-
t reno de E l equipaje del Rey José cons-
t i t u i r á un notable acontecimiento l i t e -
r a r i o y a r t í s t i c o en el popular teatro 
m a d r i l e ñ o . 
T R I S T E . — 
T ú no debes reir , deja que r í a 
quien no tiene cual n imbo en la cabeza 
la aureola de paz y de tristeza 
que me atrajo con honda s i m p a t í a . 
T ú no debes re í r , amada m í a , 
te lo impuso a l nacer Naturaleza 
cuando te d ió la mí s t i c a belleza 
de un cielo gris a l declinar el d ía . 
A tí me l leva el inefable encanto 
de algo solemne, misterioso y santo; 
que en tus ojos, rasgados y profundos, 
con destellos de luz es tán escritos 
esos misterios tristes ó infinitos 
de noches claras y lejano* mundos. 
Francisco A . de Icaza. 
CONSULTA EVACUADA. — P a r a sat is-
facer l a cur ios idad de ' ' u n ant iguo sus-
c r i t o r " , que deseaba saber d ó n d e p o -
d r í a encontrar sombreros de paja de 
M a n i l a , tejidos en Ing la te r ra , como los 
que tanta boga alcanzaron el a ñ o pasa-
do, nos entrevistamos ayer con e l a m i -
go Eamento l . 
Nos m a n i f e s t ó don Gabr i e l que esos 
sombreros estaban ya eu la A d u a n a y 
que para fines de semana s e r í a n pues-
tos á l á v e n l a . 
E s t á n , pues, de enhorabuena, los nu-
merosos marchantes de Él Tr ianón , que 
no han quer ido comprar este a ñ o n in-
g ú n sombrero en espera de los renom-
brados de paja de Mani l a , tejidos en 
Londres, 
Lo que sí r e c i b i ó ya Ramentol y es-
t á n siendo objeto de gran demanda, son 
gorras de paja, francesas, para uifios. 
E l e g a n t í s i m a s ! 
L A \OTA F I N A L . — 
La madre y el n i ñ o vuelven de paseo. 
—Oye, T i b u r c i o — l e dice aquella al 
padre de la c r i a tu ra .—Tengo que dar-
te una buena not ic ia . E l n i ñ o ha em-
pezado á h a b l a r y eu el J a r d í n Z o o l ó -
gico ha prouuuciado la p r imera pa-
labra . 
— ¿De veras? 
— A i deteuernos ante la j a u l a de los 
monos se m o s t r ó sorprendido y excla-
m ó fc) angel i to , . . 
- ¿ Q u é ? . . . 
— ¡ P a p á ! 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay fuuc ión . 
TEATRO P A Y R E T , — N O hay func ión . 
TEATRO A L B I S U , A las 8'10; Co-
ro de S e ñ o r a s . — A las 9 '10: Piquito de 
O r o — A las 10'10: L a Alegr ía de la 
Huerta . 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
E l año viejo en la Corte por Regino Ló-
p e z . — A las 9 '15: E l cinth' tn eléctrico. 
— A las 10'15: Ensayo general de la 
zarzuela de V i l l o c h con uua d e c o r a c i ó n 
de A r i a s , t i t u l a d a M a i i a Belén ó las 
fiestas del Matadero que se estrena ma-
ñ a n a . 
SALÓN-TEATRO CUBA—NO hay fun-
c ión . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
Nuevas vistas. 
A L I DE LUPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 c ís . se l i m p i a n los botines.—Abonos 
por una l impieza diaria | 1 al mes .—Salón espe-
cial para S e ñ o r a s . — U n a visita al sa lón , ún ico 
en su clase, C 1071 Ind.' 00-13 
Se realizan las existencias con 
armatostes y d e m á s enseres.. Se 
cede el local ó separadamente se 
venden los armatostes. 
En todo lo que queda de mes 
realizo grandes existencias de 
Flores, Cintas. Plumas, Penachos, 
Sprits y alambres para sombre-
ros. 
Vendo una vidriera alta y 
grande para la puerta de la calle. 
E l resto de las existencias pa-
sarán á Obispo 98, " A u Petit Pa-
r í s " para fines del mes actual. 
A i m a c é n de Sedería 
V I L L E G A S 113 
c 1047 12 Jn 
CENA en "EL JEREZAl 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
J U N I O 24 
Aperreado de tasajo con casabe. 
Yuca con mojo. 
Pescado escabeche. 
Postre, pan y café. 
Un vási to de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g , 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros i/ cazadores $1 plata 
PRADO 102. ' Te lé fono 156. 
5728 26t-12 4in-13Jn 
44 VISTA ALEGRE" 
E l s i m p á t i c o y ant iguo café V I S T A A L E -
GRE, situado en San L á z a r o y Belascoain, que 
s e r v í a de sa lón de espera á los que esperaban 
el t r a n v í a del Vedado, abre nuevamente sus 
puertas el d ía 27, á las 5 de la tarde, después 
de las grandes reformas introducidas en el edi-
ficio, que ha ido edificado de nuevo. 
Su propietar io , D , Francisco Combarro, i n -
v i t a á sns antiguos favorecedores, para que v i -
siten en t a l día su establecimiento y puedan 
apreciar las ra formas introducidas, 
6144 2t23-2m24 
ATAISON DOREE.—Gran casa de h u é s p e d e s 
•"^de Soledad M , de Duran,—En esta hermosa 
casa toda de m á r m o l , se a lqui lan e sp lénd idas 
habitaciones elegantemente amuebladas á fa-
milias, matr imonios ó personas de moral idad, 
pudiendo comer en su nabitaciones sin aumen-
to ninguno. T a m b i é n se manda comida a do-
mic i l io en aseados tableros. Consulado 124 es-
quina a Animas, Te lé fono 2S0, 
6067 4t-22-4m21 
H O M E O P A T A 
O b r a p í a 57 esquina á Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 á 10, a. m . Especia-
l idad. S e ñ o r a s , e s t ó m a g o , ojos, Impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos dias, d e s p u é s de muchos años de padecer' 
i n f o r m a r á n a los que no tengan fé. 
5989 28 t - í 9 J n , 
T O D O J 
I w - -
A LA MEMORIA E E EÜSEBÍO BLASCO. 
M á q u i n a de escribir, raro portento 
de amenidad, de gracia y ligereza; 
tipo elegante, escultural cabeza, 
albergue propio de su gran talento. • 
- F u é famoso en la crónica y el cuento 
y en su teatro abunda la belleza* 
can tó la humanidad y la pobreza 
y al desvalido lo p res tó su aliento. 
Pasma y asombra su labor honrada, 
pues devoró á montones las cuartillas 
y solo ante la muerte despiadada, 
que hunde torres y abate maravillas, 
¡se inc l inó aquella frente, coronada 
de laureles y rosas amarillas] 
Marcos Zapata, . 
CONOCIMIENTOS O T I L E S , 
HUEVOS FRESCOS. 
Datos interesantes para las amas de 
casa. Exis ten una porc ión de procedi-
mientos, m á s ó menos empír icos , para 
conocer si los huevos son frescos; pero he 
a q u í uno, fundado en un mé todo cientí-
fico, que nos proporciona la Revue SoieiV' 
tifique: 
Cuando se echa un huevo en el agua se 
observa que tiende á elevarse tanto 
m á s cuanto m á s viejo es. 
Este fenómeno se debe al aums2¿o d«l 
espacio vacío que existe interiormente 
en la punta m á s ancha á consecuencia de 
la evaporac ión de las substancias acuosas 
de la clara. 
De manera que cada huevo tomarí l 
una posición diferente, s egún sea este 
aumento que corresponde á su edad, y 
por consiguiente su eje grande formaríl 
un á n g u l o m á s ó menos inclinado sobre 
el horizonte. 
Los huevos frescos se mantienen hori-
zontalmente; un huevo de tres á cinco 
d ías forma con el horizonte un ángu lo 
de 20°; cuando tiene ocho días este á n g u -
lo pasa á 45°'; luego, al cabo de catorce 
d ías á 60°; y á las tres semanas á 75°, un 
huevo de m á s de un mes p e r m a n e c e r á 
vertical , y si es m á s viejo flotará en el 
agua. 
Anapaina. 
(Por Rey Mora.) 
1 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una l inda t r i g u e ü i t a 
de Marianao, hoy en la Habana. 
Jsrdliñco coiprliiio. 
(Por Juan de Lanas.) 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domici l io : San José 48, altos, de 8 á l l . - T e l . l 112 
G E 
Dr. Manuel Delñn, 
M K D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A . esquina á 
San Migue l—Telé f . 1262. G E 
para una indus t r i a de impor t anc ia en 
el campo, u n socio con u u capi ta l de 5 
á $8,000. I n f o r m a r á e l A d m i n i s t r a d o r 
de este D i a r i o . 
, 0 997 1 Jn 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro», y tamaño Gace-
ta, se vende muy barata por ne 
eesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del DIARIO 
D E L A MARINA 
Real iza un gran surtido 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá, provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra, 
FlusBS óe casimir a 3 , 4, 5 y S 1 0 
En ropa para la e s t ac ión hay completo surt i-
do de fluses de holanda y d r i l que se dan á pre-
cios de ganga. f 
Para ropa de s e ñ o r a s , barata y buena, L A 
Z I L I A , Suárez 45. 13-24 Jn 
ROÜttO. 








as cruces por letras para 
l ínea, horizontal y ver t í -
S u s t i t ú y a n s e 
formar en cada 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
Consonanta. 
Adverb io . 
Lepra. 
Nombre de mujer. 
I d e m idem. 
I d e m í d e m . 
Vocal . 
Roiio. 
(Por Juan N o í m p o r t a . ) 
C) O 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y ver t i -
calmente, lo siguiente: 
Consonante. 
Rio . 
Nombre de v a r ó n . 



















(Por M . T, Rio.) 





S u s t i t ú y a n s e los signos por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y vertí* 
c á l m e n t e , lo que sigue: 
1 Joven galante. 
2 E n las calles. 
8 L o equitat ivo, en r azón . 
4 Para la agricul tura. 
6 R io . . 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
O R O S I A P A S T R A N A . . 
A l jeroglífico anterior; 
D E S T E R R A D O S . 
A l logogrifo anterior: 
G E R O N I M A . 










Han remitido soluciones: 
Herbort A . Heury ; Peñéño f i y Atlff»-
zaj Gaspar D. j o . de On, 
Imprenta 5 Estereotipia de! DIARIO DE LA M A B L U 
